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   Resumen 
 
 
. 
 
Objetivo: Describir las significaciones   que construyen   los  Habitantes  del barrio 
Santa Barbará de la cuidad de Sogamoso, acerca del consumo de drogas 
 
Diseño metodológico: Estudio cualitativo, etnográfico, con enfoque hermenéutico, 
realizado mediante la técnica de análisis de contenido a las entrevistas semi- 
estructuradas de  52  habitantes del barrio Santa Bárbara de la cuidad de Sogamoso.  
 
Resultados: Del análisis emergieron 2 categorías dentro de las cuales se clasificaron 
subcategorías de la siguiente manera: Visión  del  consumo de drogas (frecuencia, 
horarios y prácticas de consumo, Visión sobre los pares y  relación con habitantes de 
otros barrios, Consecuencias del consumo de drogas) y Visión particular del consumo 
de drogas (Clasificación de drogas según efecto, relación del consumo de las drogas  
con Actos delictivos, Droga y relación con actos lesivos. Motivos de  inicio  de consumo) 
 
Conclusiones: existen diferencias entre quienes consumen y quienes no, ya que a los 
primeros les resulta más difícil plantear una postura unívoca al  respecto,  mientras  
quienes  no  consumen  establecen  con  mayor claridad  su posición abstencionista. se 
puede evidenciar claramente que  aunque existen diferentes puntos de vista y diferentes 
formas  de expresar la visión que tiene cada individuo acerca del  consumo de sustancia  
psicoactivas  el significado del mismo de fondo es radicalmente el mismo el cual hace  
parte de una cotidianidad mediática construida por la comunidad misma 
 
Palabras clave: significados, droga , consumo , delito, practica  
  
 
ABSTRACT 
 
Objective: to describe the significations that are built by the inhabitants in the Santa Barbara 
neighborhood in Sogamoso city, about drug abuse. 
 
Methodological design: qualitative ethnographic study, with a hermeneutic focus, which was 
carried out through the content analysis technique to the semi-structured interviews applied to 52 
inhabitants of the Santa Barbara neighborhood in Sogamoso city. 
 
Results: two categories emerged from the analysis, which were subcathegorized as follows: 
Drug Abuse Vision (Frequency, schedules and consume practices, Vision about pairs and 
relationship with inhabitants of other neighborhoods, Consequences of Drug Abuse) and 
Particular Vision of Drug Abuse (drugs classification according to the effect, relationship between 
drug abuse and Criminal Acts, Drugs and relation to harmful acts, motivations behind drug abuse 
beginning). 
 
Conclusions: there are differences between the people who consume drugs and those who do 
not, because for the first ones it is more difficult to pose an univocal position about it, while for 
those who do not consume it is easier to stand in an abstentionist position. It can be clearly 
evidenced that, even though there are different points of view and different ways for expressing 
the vision that each individual being has about psychoactive substance consume, the meaning of 
it is radically the same which makes part of a media everyday constructed by the community 
itself.  
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2 Introducción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
La adicción  a algún tipo de sustancias (licita o ilícita) es definida  como una enfermedad mental 
crónica, con múltiples recaídas que causa la búsqueda compulsiva de sustancias psicoactivas, 
a pesar de los efectos  deletéreos  tanto  para  el  individuo  como  para  quienes  lo  rodean, en 
la actualidad, el consumo de sustancias psicoactivas es considerado una amenaza para la 
humanidad, que no respeta fronteras, espacios geográficos, géneros, grupos sociales, clases 
sociales, cultural, étnica o política (1), siendo un problema de principal interés en salud pública,  
considerándolo un fenómeno social de alto riesgo el cual ha generado interés   tanto a nivel 
mundial como nacional, múltiples estudios acerca del consumo de sustancia han atribuido sus 
causas a fenómenos medioambientales como:  disfuncionalidad familiar, el estado académico, 
el estrato socioeconómico, la falta de conocimiento y actitudes acerca del tema, la  presión 
social e influencias que el individuo tenga en su entorno (1). 
 
Ahora bien el abuso de sustancias diversas, es el problema número uno de salud pública a 
nivel tanto mundial. Como nacional, departamental y local  ya que  se ha relacionado con más 
de 400.000 muertes prevenibles cada año afectando a hombres y mujeres de todas las edades, 
todas las razas y todos los estratos socioeconómicos en todo el mundo (1). 
En Colombia la situación no difiere de lo anterior, según el Estudio Nacional de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas en el año 2008, el 45% de la población ha consumido cigarrillo por lo 
menos una vez y para el alcohol la cifra sube a un 86%. Para el uso de sustancias ilícitas se 
presenta un 9.1% de consumidores al menos una vez, con una prevalencia en niños entre 13 y 
17 años del 3.4% (2).  En el departamento de Boyacá las tasas de abuso y dependencia de 
cocaína con respecto a los consumidores superan al 35%. Y el  consumo de basuco, evaluado 
en términos de prevalencias de vida, es menor que el de cocaína. Asimismo, las tasas de 
abuso y dependencia son considerablemente más altas entre los consumidores de basuco que 
entre los consumidores de cocaína. 
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Ahora bien el fenómeno descrito a nivel departamental no se aleja de la situación local 
(municipio de Sogamoso). En el cual la situación de consumo va en incremento gradual y se 
Concentra en puntos específicos de la cuidad en los cuales  tanto  la venta como el consumo 
de sustancias psicoactivas hace parte del común denominador de los habitantes de estas 
poblaciones razón por la cual se desencadenan otras problemáticas  sociales producto de un 
proceso sistémico interno. El municipio de Sogamoso adelanta estudios enfocados hacia la 
identificación de la problemática en población institucionalizada  como lo son los estudiantes  , 
dejando desprovisto el fenómeno en zonas vulnerables como lo son el barrio Santa Barbará, y 
Santa Ana Mochaca en los cuales la delincuencia común  y  el consumo  y expendio de 
sustancias psicoactivas se tienen como referente ante la población sogamoseña en general  , la 
cual referencia el  consumo de drogas en esta área como problemática de la comunidad y 
especialmente de los jóvenes, la cual se repite en la mayoría de las familias.  
La presente investigación se enfoca en la problemática de consumo de drogas  en  sector de 
Santa Barbará ya que se ha convertido en un problema de salud pública  municipal  
desencadenando  inseguridad , violencia y patrones de conducta aprendidos de generación en 
generación los cuales son replicados por medio del aprendizaje y  observación entre otras 
problemáticas psicosociales , se hace  necesario implementar medidas de intervención y 
sobretodo de prevención pero no se tienen las herramientas diagnosticas suficientes para 
establecer dichas medidas de  acción. Su   propósito principal es  aportar al desarrollo de 
producciones teórico prácticas que aborden las características de este fenómeno en dicha 
comunidad  también a  que actualicen conocimientos acerca del tema del consumo de drogas y 
profundicen su análisis, dado que se trata de un fenómeno complejo que requiere la 
incorporación de diferentes variables para su comprensión y al mismo tiempo que incorporen la 
mirada de los sujetos, para el desarrollo de estrategias de prevención , intervención y 
promoción sólidas y fundadas así como brindar una herramienta de análisis y evaluación de los 
programas enfocados a  población con  características homogéneas dentro del municipio de 
Sogamoso. 
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1. Valoración de la investigación 
 
 
1.2 Problema de investigación 
 
 
La adicción  a algún tipo de sustancias (licita o ilícita) es definida  como una enfermedad mental 
crónica, con múltiples recaídas que causa la búsqueda compulsiva de sustancias psicoactivas, 
a pesar de los efectos  deletéreos  tanto  para  el  individuo  como  para  quienes  lo  rodean.  
La adicción se inicia usualmente en la adolescencia y su comienzo temprano indica una alta 
posibilidad de consumo durante la vida. (1). Es considerado un fenómeno social de alto riesgo 
el cual ha generado interés   tanto a nivel mundial como nacional, múltiples estudios acerca del 
consumo de sustancia han atribuido sus causas a fenómenos medioambientales como: 
disfuncionalidad familiar, el estado académico, el estrato socioeconómico, la falta de 
conocimiento y actitudes acerca del tema, la  presión social e influencias que el individuo tenga 
en su entorno (1). 
En la actualidad, el consumo de sustancias psicoactivas es considerado una amenaza para la 
humanidad, que no respeta fronteras, espacios geográficos, géneros, grupos sociales, clases 
sociales, cultural, étnica o política (1) así mismo una problemática de principal atención en 
salud pública. 
Ahora bien el abuso de sustancias diversas, es el problema número uno de salud pública en los 
Estados Unidos con un costo mayor de $414 billones anuales. Se ha relacionado con más de 
400.000 muertes prevenibles cada año afectando a hombres y mujeres de todas las edades, 
todas las razas y todos los estratos socioeconómicos (1). 
Adolescentes en el último año de  bachillerato reportan uso de algún tipo de sustancia 
psicoactiva en más del 50% de los entrevistados y más del 25% han usado una sustancia 
diferente  de la marihuana. 
En Colombia la situación no difiere de lo anterior, según el Estudio Nacional de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas en el año 2008, el 45% de la población ha consumido cigarrillo por lo   
menos una vez y para el alcohol la cifra sube a un 86%.  
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Para el uso de sustancias ilícitas se presenta un 9.1% de consumidores al menos una vez, con 
una prevalencia en niños entre 13 y 17 años del 3.4% (2) En los estudios  realizados  en  niños,  
niñas  y  adolescentes  (NNA)  que  presentan problemas de dependencia, se obtuvo una edad 
menor de inicio. Cote (2008) encontró que la edad de inicio de consumo fue de 11.5 años, con 
varios casos iniciando antes de los 10 años (1). 
En cuanto al panorama de consumo en el departamento de Boyacá  se encuentra que el 
consumo de alcohol  supera en términos de prevalencias el consumo de cigarrillo si hablamos 
de sustancias licitas (2). 
 
La  cocaína  es  la  segunda  sustancia  ilícita  más  consumida  tanto  en Cundinamarca y 
Boyacá como en el resto del país. Las tasas de abuso y dependencia de cocaína con respecto 
a los consumidores superan al 35%. Y el  consumo de basuco, evaluado en términos de 
prevalencias de vida, es menor que el de cocaína. Asimismo, las tasas de abuso y 
dependencia son considerablemente más altas entre los consumidores de basuco que entre los 
consumidores de cocaína. Casi seis de cada diez consumidores de basuco muestran señales 
de dependencia. Y en términos de variables sociodemográficas, los resultados indican altas 
prevalencias en población de jóvenes con edades entre 18 y 24 años (2). 
 
El fenómeno descrito a nivel departamental no se aleja de la situación a nivel del municipio de 
sogamoso en el cual la situación de consumo va en incremento gradual y se concentra en 
puntos específicos de la cuidad en los cuales  tanto  la venta como el consumo de sustancias 
psicoactivas hace parte del común denominador de los habitantes de estas poblaciones razón 
por la cual se desencadenan otras problemáticas  sociales producto de un proceso sistémico 
interno. El municipio de Sogamoso adelanta estudios enfocados hacia la identificación de la 
problemática en población institucionalizada  como lo son los estudiantes  , dejando desprovisto 
el fenómeno en zonas vulnerables como lo son el barrio Santa Barbará, y Santa Ana Mochaca 
en los cuales la delincuencia común  y  el consumo  y expendio de sustancias psicoactivas se 
tienen como referente ante la población sogamoseña en general  , la cual referencia el  
consumo de drogas en esta área como problemática de la comunidad y especialmente de los 
jóvenes, la cual se repite en la mayoría de las familias. Adicional a lo anterior y como una de las 
principales preocupaciones es la disminución progresiva en la edad de inicio del consumo, que 
ya se observa en jóvenes de 12  a 15  años y la asociación realizada entre droga e inseguridad 
ya que al ser un sector de la periferia del municipio  y pertenecer a un estrato socioeconómico 
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bajo está asociado robo,  al descontrol, al  peligro  público   lo cual ha desencadenado 
preocupación  y construcción esquemas cognitivos distorsionados acerca de esta  comunidad. 
 
Adicional a lo anterior y al recopilar  estudios acerca de consumo de sustancias psicoactivas 
podemos encontrar que una de las principales falencias y  debilidades que los mismos 
investigadores encuentran es la ausencia de veracidad de la información obtenida ya que 
Culturalmente se ha  estigmatizado “problema de la droga” el cual  se ha ubicado en el centro 
de  una escena social desde hace algunos años lo cual no es algo nuevo en nuestra sociedad 
actual. 
 
Desde los medios de comunicación hasta los especialistas en el tema, desde las fuerzas de 
seguridad hasta los vecinos de los barrios, todos plantean su preocupación por dicha 
problemática que afecta a toda la sociedad. Dicha  “epidemia social”, afecta principalmente a 
los jóvenes. Al realizar una revisión bibliográficas podemos encontrar que un común 
denominador en la mayoría de investigaciones de corte transversal  son la adjudicación de un 
poder o centralización a la drogas mismas drogas con una visión no holística de sujeto y no de 
objeto. 
 
Las múltiples dimensiones de esta  problemática se  han convertido en un objeto abstracto muy 
comentado y aludido pero  en ocasiones poco pensado y analizado detalladamente y  los 
diferentes actores e instituciones las cuales determinan las políticas públicas  suelen 
permanecer atrincherados en posturas rígidas e inflexibles  las que intentan renovar con 
mínimos aportes documentales (3). 
 
La problemática del sector de Santa Barbará es real y se ha convertido en un problema de 
salud pública  municipal ya que desencadena inseguridad , violencia y patrones de conducta 
aprendidos de generación en generación los cuales son replicados por medio del aprendizaje y  
observación entre otras problemáticas psicosociales , se hace  necesario implementar medidas 
de intervención y sobretodo de prevención pero no se tienen las herramientas diagnosticas 
suficientes para establecer dichas medidas de acción , y adicional a lo anterior no se cuenta 
con un acceso limitado a la zona por motivos de seguridad y el reporte cuantitativo que se tiene 
es pobre tanto en número como en información fructífera para el establecimiento de políticas 
públicas direccionadas a la mitigación de riesgo  razón por la cual es necesario conocer  cómo 
es la relación que establecen  los habitantes del barrio Santa Barbará de la cuidada de 
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Sogamoso  con el consumo de drogas , Cómo significan el consumo de drogas y  qué 
características asume para ellos el consumo.. 
 
 
 
 
1.2  Justificación 
 
Una definición que usamos coloquialmente para definir la droga es:  “sustancia  de  uso  no  
médico  con  efectos  psicoactivos  (capaz  de producir cambios en la percepción, el estado de 
ánimo, la conciencia y el comportamiento)  y susceptibles de ser autoadministradas”.   El uso 
de drogas o  sustancias psicoactivas se ha relacionado con problemas de salud tanto física 
como mental, por lo cual es necesaria la valoración de estos problemas en estancias donde los 
adolescentes reciben atención médica, donde la realización de un tamizaje y una intervención 
temprana es ideal (1). 
 
Al revisar bibliografía referente a investigación de consumo de sustancias psicoactivas a nivel 
mundial , nacional, departamental  y municipal encontramos estudios de corte netamente 
cuantitativo en el cual analizan gráficas, porcentajes y coberturas, un claro ejemplo es el 
estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas realizados por el  Ministerio de la 
Protección Social (MPS) y la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en el cual 
encontramos limitaciones  
 
referidas por los mismo actores implicados en el proceso metodológico , dichas limitaciones se 
derivan  de la cobertura y de la propia metodología utilizada, en lo referente al consumo de 
algunas sustancias específicas cuya magnitud y caracterización no es posible develar 
completamente a través de la estrategia adoptada en este estudio. En particular, el consumo de 
heroína y otras drogas inyectables, así como el basuco y los inhalables,  los cuales no pudieron 
ser reflejados en toda su extensión  (3).  
Así pues las características de esos consumos y las condiciones de vida de los usuarios 
comunes de tales sustancias exigen otro tipo de esfuerzos investigativos, más focalizados y 
mediante enfoques que contemplen metodologías cualitativas (etnografía, entrevistas a 
profundidad, abordaje en contextos especiales y con grupos de pares asociado en calles, sitios 
de encuentro, lugares poco conocidos o de difícil acceso para el común de las personas, como 
también en centros de tratamiento y rehabilitación) (3). 
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Razón por la cual se  direcciona la presente investigación empleando una metodología 
cualitativa respondiendo cánones teóricos de la misma.   
Por otro lado el tema del consumo de drogas ha sido escogido, en primer lugar, a raíz del 
interés que el  equipo  de salud Sogamoso ha tenido en sus prácticas de trabajo comunitario 
previas a este  estudio, con programas ligados   al  consumo  de  drogas sin dejar atrás la 
preocupación que genera esta problemática en este Barrio particularmente ya que su ubicación 
exacta limita con nuestra sede principal y los habitantes de esta comunidad en su mayoría son  
nuestros usuarios, encaminándonos particularmente en nuestro compromiso con la  comunidad  
se aborda específicamente el  consumo  de drogas  ilícitas,  entendiendo  que éste adquiere  
características  particulares  ligadas  a la  ilegalidad,  implicando  otros  riesgos  y 
consecuencias para los jóvenes y para la comunidad en su totalidad (como los conflictos con la 
policía, la mirada enjuiciadora de los adultos,  conductas delictivas , violencia intrafamiliar entre 
otras) (4).  
 
La intencionalidad de este trabajo es aportar al desarrollo de producciones teórico prácticas 
que aborden las características de este fenómeno en la población bajo estudio, que actualicen 
conocimientos acerca del tema del consumo de drogas y profundicen su análisis, dado que se 
trata de un fenómeno complejo que requiere la incorporación de diferentes variables para su 
comprensión y al mismo tiempo que incorporen la mirada de los sujetos, para el desarrollo de 
estrategias de prevención , intervención y promoción sólidas y fundadas así como brindar una 
herramienta de análisis y evaluación de los programas enfocados a  población con  
características homogéneas. 
 
1.3 Objetivo general 
 
 
 
Describir las significaciones   que construyen   los  Habitantes  del barrio Santa Barbará de la 
cuidad de Sogamoso, acerca del consumo de drogas. 
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1.4 Objetivos específicos 
 
 
 
• Identificar  las condiciones  subjetivas en las cuales se generan las significaciones 
acerca del consumo de sustancias  psicoactivas en esta población.  
• Caracterizar sociodemograficamente la población y su respectiva relación con el 
consumo de sustancias psicoactivas   
• Describir y analizar  características que asume el consumo de drogas en los habitantes 
de este barrio 
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2. Referentes Conceptuales 
 
2.1 Definición 
 
Las sustancias han sido clasificadas según el tipo, pero además, existe la clasificación según la 
frecuencia y el patrón de consumo que se presente en cada caso,  la línea de Ungerleider de 
1980 y los criterios DSM-IV. Ungerleider advirtió de la importancia de separar dos patrones de 
comportamiento disfuncional o  patológico  y  funcional, que  permite  considerar  diferentes  
opciones  socio- políticas, las cuales son ramificaciones naturales de la apreciación del 
comportamiento más allá de la droga (5) .  
El consumo de sustancias es una de las patologías que mayor crecimiento ha presentado en 
los últimos años, afectando a personas de todas las edades. La adicción es definida como una 
enfermedad mental crónica, con múltiples recaídas que causa la búsqueda compulsiva de 
sustancias psicoactivas, a pesar de los efectos  deletéreos  tanto  para  el  individuo  como  
para  quienes  lo  rodean.  La adicción se inicia usualmente en la adolescencia y su comienzo 
temprano indica una alta posibilidad de consumo durante la vida (1). 
Dentro de los adolescentes, el uso de alcohol y de otras sustancias se ha relacionado con 
heridas inintencionadas, homicidios, violencia callejera, conductas ilegales y problemas tanto 
académicos como ocupacionales. El impacto de estas dificultades puede llegar a tener una alta 
influencia tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo de la sociedad, siendo una de 
las posibles causas de desempleo, inestabilidad familiar y problemas de inseguridad en las 
calles. Es importante hacer un diagnóstico integral y de acuerdo con los 
criterios diagnósticos CIE-10 (1). 
 
2.2 Clases de Consumo 
 
Consumo Experimental : La persona toma la decisión consciente de  tener  una experiencia 
con determinada sustancia psicoactiva, sea por curiosidad o por presión de grupo, aquí es el 
inicio del consumo y el tratamiento consiste en la intervención de apoyo, con sensibilización 
ante el problema y reducción del escalamiento del consumo. Es un proceso de apoyo y 
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orientación psicológica y familiar a los niños, niñas, adolescentes y su red familiar,  Se deben 
realizar por lo menos 10 intervenciones al mes (7). 
 
Consumo Social o Recreativo : es el  uso de drogas psicoactivas con propósitos recreativos 
de manera ocasional o durante reuniones con amigos o en momentos de ocio. Puede tener o 
no un patrón regular. Su objetivo es la búsqueda de experiencias  agradables  y  placenteras. 
Son  susceptibles  de  uso recreativo el alcohol, el tabaco y las drogas legales. Aquí se inicia un 
manejo de tipo ambulatorio (externado) debido al riesgo de aumentar el consumo. Aquí se 
construye el proyecto de vida del adolescente y se entrena en habilidades para la vida (6). 
 
Consumo Regular o Habitual: el consumo se hace cada vez más frecuente. Se observa un 
ritual de consumo y un debilitamiento de los mecanismos de autocontrol; su uso se hace en 
forma repetitiva, siendo este de más de tres veces en solo tres meses. El manejo es modalidad 
de seminternado donde se inicia por identificar la situación toxicológica del paciente, se 
determina su situación motivacional, se enseñan habilidades sanas de afrontamiento y se 
hacen sesiones grupales sobre farmacodependencia (7). 
  
2.3 Conceptos Generales 
 
Abuso : Patrón  maladaptativo  de  consumo de  sustancias  manifestado  por consecuencias 
adversas recurrentes y significativas relacionada con el consumo (laborales, situaciones de 
riesgo, legales, sociales) Estos problemas  tienen lugar de forma repetitiva por un periodo 
continuo de 12 meses (7).. 
 
Dependencia : Consumo recurrente de la sustancia, caracterizado por la presencia de 
tolerancia y abstinencia, acompañadas por deseo de suspensión vs. “craving” de la sustancias 
con consecuencias negativas, como la reducción de actividades sociales, empleo de gran 
cantidad de tiempo buscando la sustancia y aumento en los comportamientos de riesgo a pesar 
de las consecuencias negativas y el consumo continúa. Tanto en el abuso como en la 
dependencia, que se consideran consumo disfuncional la modalidad de tratamiento  es el 
internado, con requerimiento de intervención especializada a cargo de un equipo 
multidisciplinario, en el cual debería incluirse un psiquiatra (6). 
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Dentro de los trastornos asociados al consumo de sustancias psicoactivas existen otras 
definiciones que se deben tener en cuenta: 
 
Sobredosis : Es el uso intencional o no de una sustancia en una cantidad que supera la 
cantidad normal. Se presenta con compromiso de signos vitales y puede acompañarse de 
riesgo vital. Los signos y síntomas dependen del tipo de sustancia. Requiere manejo inmediato 
(7). 
Intoxicación: aparición de un síndrome físico, psicológico y comportamental causado por el 
consumo o la exposición a una sustancia. Las manifestaciones dependen del tipo de sustancia. 
Re quiere tratamiento especializado de manera urgente (7). 
Abstinencia : cambios comportamentales, fisiológicos y cognoscitivos debido a la suspensión 
o reducción en el consumo de alguna sustancia psicoactiva (7). 
Tolerancia : disminución de la respuesta a una dosis determinada de la sustancia. Se 
caracteriza por la necesidad de dosis más altas para obtener los mismos efectos (7). 
 
2.4 Epidemiología 
 
La epidemiología con respecto al uso de drogas muestra cifras alarmantes. En el estudio 
realizado sobre este problema en los Estados Unidos, en el 2003 llamado “Monitoring the 
future” se encontró que el 23% de los encuestados ya han tenido contacto con algún tipo de 
sustancia en 8°grado, aumentando esta cifra a 52% a l llegar a 11° grado. 
 
Según  el  reporte  mundial  sobre  el  uso  de  drogas  de  2010  realizado  por  la Organización 
de las Naciones Unidas se estima que aproximadamente entre 155 y 250 millones de personas 
han utilizado algún tipo de sustancia al menos una vez en su vida, siendo los consumidores de 
cannabis los mayores representantes (129-190 millones de personas). 
 
La prevalencia anual para el uso de cocaína, encontrada en este estudio fue de 0.8. Para la 
marihuana este valor aumenta a 2.3. Con respecto al consumo de opiáceos la cifra fue de 0.10 
y para anfetaminas fue de 0.5. En dicho estudio la población estudiada tenía un rango de edad 
entre los 15 y 64 años, mostrando como el uso de estas sustancias se inicia cada vez de una 
manera más temprana (8). 
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En Colombia el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de 2008, mostró una 
prevalencia para el consumo de alcohol de 20% en el grupo etario de 12-17 años. Para el 
consumo de sustancias ilícitas la cifra fue de 3.4%. Para cada sustancia se encontró una 
prevalencia en este grupo de 2.7% para marihuana, 5.93% para el cigarrillo, 0.17% para 
benzodiacepina, 0.78% para cocaína, 0.12% para bazuco, 0.43% para éxtasis y 0.46% para 
inhalantes, sin embargo esta no es una cifra exacta debido a que esta sustancia es consumida 
por menores de edad, en su mayoría habitantes de calle que no fueron cubiertos en este 
estudio (3). 
 
2.5 Efectos Fisiológicos  
 
Con respecto a los cambios en la neurobiología, se han visto alteraciones a nivel de diferentes 
neurotransmisores y sus vías. 
• Sistemas de recompensa: Área limbo-pálido-estriatal que incluye el área tegmental 
ventral, el núcleo accumbens, el núcleo pálido ventral y la corteza prefrontal. 
• Sistema serotoninérgicos, dopaminérgico y opiáceo 
• Regulación GABA 
• Modulación Glutamato 
Cada sustancia presenta efectos fisiológicos diferentes, involucrando diferentes sistemas, así: 
 
 Alcohol : Esta es la droga que mayor prevalencia de abuso presenta entre los adolescentes, 
con una alta asociación con morbilidad y mortalidad en adolescentes entre 15 y 19 años.  El  
alcohol  es  rápidamente  absorbido  y  metabolizado  por  el  hígado  y atraviesa fácilmente las 
membranas corporales. 
Produce un efecto desinhibitorio, relajación y aumenta la confianza en situaciones sociales  por  
lo  que  fácilmente  los  adolescentes  se  habitúan  a  él.  Cuando aumentan los niveles en 
sangre se presentan cambios en el estado de ánimo, labilidad emocional, alteración en la 
concentración y compromiso del juicio. Con mayor consumo, se presenta una depresión del 
sistema nervioso central. Cuando los niveles superan los 200 mg/dl se observa desorientación, 
letargia, depresión respiratoria y coma. La fatalidad solo se presenta con niveles mayores de 
500 mg/dl (9). 
 
Nicotina : es un componente psicoactivo potente en productos derivados del tabaco. Actúa a 
nivel cerebral sobre los receptores nicotínicos y de acetilcolina produciendo relajación, aumento 
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en la atención y en el desempeño en tareas fáciles. La intoxicación produce náuseas, vómito y 
fatiga. 
Los  efectos  fisiológicos  agudos  incluyen  taquicardia,  aumento  en  la  presión arterial,  
broncodilatación,  inyección  conjuntivas  y  boca  seca.  Además  de  los efectos en el sistema 
nervioso es considerado un irritante, lo que se relaciona con cáncer pulmonar y enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. El fumar durante la adolescencia aumenta el riesgo 
cardiovascular por aumento en la arterioesclerosis. (9). 
 
Marihuana: la marihuana es un derivado de la planta Cannabis, cuya ingrediente activo es el 
tetrahidrocanabinol. Atraviesa rápidamente la membrana hematoencefálica y alcanza sus 
efectos entre los 5-10 minutos después de su consumo. 
Actúa sobre los receptores cannabinoides en los ganglios basales, hipocampo y cerebelo. 
Inicialmente produce una sensación de ansiedad la cual es seguida rápidamente  por  una  
sensación  de  relajación  y  euforia.  Tiene  un  efecto estimulante a nivel del apetito y altera la 
percepción del espacio y el tiempo. 
En la actualidad existen unas nuevas presentaciones de esta droga, que vienen de cultivos 
hidropónicos, con mayor concentración del THC, aumentando así el potencial de adicción y las 
consecuencias negativas (9). 
 
Inhalantes: son sustancias altamente volátiles. Actúan sobre los receptores GABA y causan 
liberación de dopamina. Producen efectos eufóricos de muy corta duración, los cuales son 
seguidos de desorientación, disminución en el estado de conciencia, convulsiones y estupor 
con el consumo sostenido. También se han relacionado con lesiones por calor, asfixia y crisis 
asmáticas. Además debido a su vía de administración producen un estado de hipoxia, que 
puede llevar a muerte neuronal y que combinado con la descomposición de la mielina altera el 
funcionamiento cognoscitivo de la persona, en especial la memoria. 
La causa más común de muerte relacionada con estas sustancias es la aparición de arritmias 
cardíacas. La intoxicación aguda puede causar fibrilación ventricular que lleva a una muerte 
súbita (10). 
 
Cocaína:  produce una euforia intensa seguida de una disminución en el estado de alerta, lo 
cual lleva al consumo compulsivo. Los efectos clínicos incluyen taquicardia, crisis hipertensivas 
y vasoespasmo coronario. 
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El abuso continuo de la cocaína a menudo genera tolerancia. Se cree que los efectos adictivos 
y estimulantes de la cocaína son el resultado de su habilidad para impedir la reabsorción de 
dopamina (9). 
 
Anfetaminas  : liberan altos niveles de dopamina a nivel sináptico, pudiendo producir después 
de un consumo crónico depleción de dopamina y efectos neurotóxicos a nivel de neuronas 
dopaminérgicas y serotoninérgicas. 
Su consumo es por vía oral, intranasal, pulmonar e intravenosa. Dentro de sus efectos 
fisiológicos se encuentra el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la 
posibilidad  de accidentes cerebrovasculares. 
Todos los seres humanos cuentan con una serie de habilidades que le ayudan a afrontar la 
vida de la mejor manera posible. Dentro de estas se encuentran las habilidades sociales e 
interpersonales, las habilidades cognitivas y las habilidades para el manejo de emociones. 
El consumo temprano de algún tipo de sustancia psicoactiva pone en riesgo tanto el desarrollo 
normal del adolescentes en estas áreas así como su salud física y mental. (9). 
 
Alucinógenos : son drogas que causan alucinaciones. Este tipo de drogas causan una 
alteración en la habilidad para comunicarse y pensar racionalmente, ya que tienen problemas 
para reconocer la realidad. El LSD causa cambios bruscos del estado de ánimo y percepción 
de sensaciones reales como irreales y su duración va de 6 a 12 horas dependiendo de la dosis. 
El PCP (fenciclidina) y la ketamina tienen propiedades disociativas. 
Dentro de los eventos adversos que producen, el LSD puede causar episodios psicóticos con 
una duración larga aun después de haberla consumido. El PCP y la ketamina pueden causar 
depresión respiratoria, alteraciones en el ritmo cardíaco y síndromes de abstinencia.  Para el 
LSD, su efecto es causado por la interrupción de la neurotransmisión de serotonina en la 
corteza cerebral y el locus cerúleas. Para las drogas disociativas la alteración en el 
funcionamiento de los receptores de glutamato y el aumento sináptico de la dopamina son los 
responsables de sus efectos. Estas drogas generan tolerancia rápidamente, aumentando las 
dosis y así el riesgo de efectos adversos (11). 
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2.6  Consumo como práctica social 
 
Los jóvenes 
 
Al pensar en la forma en que la sociedad occidental contemporánea construye la categoría 
joven, hay que enfatizar que los jóvenes, en tanto sujetos sociales, conforman un universo 
social cambiante y discontinuo, cuyas características resultan de una tensión entre la categoría 
sociocultural asignada por la sociedad particular y la actualización subjetiva que los sujetos 
concretos llevan a cabo a partir de la interiorización diferenciada de los esquemas de la cultura 
vigente (18). 
De esta manera, no es posible hablar de “los jóvenes” como categoría homogénea, es decir, 
hay múltiples modos de ser joven en la ciudad, que no comparten los modos de inserción en la 
estructura social, lo cual implica una cuestión de fondo: sus esquemas de representación 
configuran campos de acción diferenciados y desiguales (18). 
 En el modelo socioeconómico vigente, los jóvenes son vistos por el sistema en cuanto sirvan a 
los intereses del capital, o no violenten y/o cuestionen sus premisas, de lo contrario son 
tachados como generadores de disturbios, rebeldes, vagos o indeseables (4). 
En estudios previos acerca de consumo de sustancias en barrios de la periferia l, se visibilizan 
atravesamientos tales como: condiciones de pobreza, consumo de sustancias en particular y 
consumismo en general, dificultades para acceder y permanecer en instituciones formales, 
delincuencia con las dificultades sociales aparejadas y sus consecuencias con el sistema 
policial y jurídico. Estos jóvenes se presentan a sí mismos y son presentados por los adultos 
desde el estigma, desde una representación negativa basada principalmente en dos aspectos: 
el ser jóvenes y el vivir en situación de pobreza. Un gran número de ellos abandonaron la 
escuela en los primeros años del secundario o no completaron la escuela primaria, y les es 
difícil describir actividades de esparcimiento o recreativas en su tiempo libre, haciendo 
referencia entre ellas al consumo de drogas y al “choreo”. El abuso policial es parte de su 
cotidianeidad, tanto que naturalizan sus prácticas violentas como algo más que les toca 
experimentar.  
El acceso a la ciudad es muy limitado, lo que conlleva al desconocimiento de otros barrios con 
características diferentes, dificultando el cuestionamiento de la propia realidad. Estas 
características, entre otras, conforman un escenario complejo y particular tiñendo sus 
trayectorias de vida e interviniendo en la construcción de su subjetividad (4). 
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2.7 La construcción de lo Juvenil 
 
Los jóvenes en tanto categoría social construida no tienen una existencia autónoma, es decir al 
margen del resto social, se encuentran inmersos en la red de relaciones y de interacciones 
sociales múltiples y complejas (18). 
Para situar al sujeto juvenil en un contexto histórico y sociopolítico, resultan insuficientes las 
concreciones empíricas, si estas se piensan con independencia de los criterios de clasificación 
y principios de diferenciación social que las distintas sociedades establecen para sus distintos 
miembros y clases de edad (18). 
A este respecto Bourdieu (1994) ha señalado que las relaciones entre, la edad biológica y la 
edad social son muy complejas y   que "hablar de los jóvenes como de, una unidad social, de 
un grupo constituido, que posee intereses comunes, y referir estos intereses a una edad 
definida biológicamente, constituye una manipulación evidente". Lo que este planteamiento 
permite inferir es la necesidad de realizar análisis en, una doble perspectiva. De un lado, lo que 
aquí se define como una "historia cultural de la juventud", que al develar las relaciones de 
fuerza que crean las divisiones sociales de clases y de edad en procesos históricamente 
situados, permite romper con definiciones esencialitas y ubicar la problemática juvenil en una 
perspectiva que no se agota en el dato biológico. De otro lado, lo que llamaremos el análisis 
empírico de las identidades juveniles, que al colocarse etnográficamente en las interacciones y 
configuraciones que  van  asumiendo  las  grupalidades  juveniles,  permite  entender  la  
enorme  diversidad  que  cabe  en  la  categoría "jóvenes" y salir así de la simplificación de lo 
joven como dato dado (18) 
En relación con los modos en que la sociedad occidental contemporánea ha construido la 
categoría "joven", es importante enfatizar que los jóvenes, en tamo sujeto social, constituyen un 
universo social cambiante y discontinuo, cuyas características son resultado de una 
negociación-tensión entre la categoría sociocultural asignada por la sociedad particular y la 
actualización subjetiva que sujetos concretes llevan a cabo a partir de la interiorización 
diferenciada de los esquemas de la cultura vigente (18) 
Las condiciones constitutivas centrales desde las que se ha configurado y clasificado 
socialmente al sujeto juvenil en el mundo contemporáneo los dispositivos sociales de 
socialización- capacitación de la fuerza de, trabajo; el discurso jurídico y industria cultural. 
Aunada a estas tres esferas, hoy una dimensión muy importante esta conformada por los 
dominios tecnológicos y la globalización. 
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Ello significa que los jóvenes han adquirido visibilidad social como actores diferenciados: 
a) A través de su paso, por afirmación o negatividad, por las instituciones de socialización, 
b) por el conjunto de políticas y normas jurídicas que definen su estatuto ciudadano para 
protegerlo y castigarlo, 
c) por la frecuentación, consumo y acceso a un cierto tipo de bienes simbólicos y productos 
culturales específicos (18). 
En los dos primeros ámbitos en el de la socialización y en el del discurso jurídico los jóvenes 
han sido definidos en términos generales como sujetos pasivos que se clasifican en función de 
las competencias y atributos que una sociedad particular considera deseables en las 
generaciones de relevo para darle continuidad al modelo asumido (18). 
Sin embargo, y quizás aquí estribe una de las pistas claves para entender las transformaciones 
en los modos de socialidad juvenil (Maffessoli, 1990), el ámbito de las industrias culturales ha 
consolidado sus dominios mediante una conceptualización activa del sujeto, generando 
espacios para la producción, reconocimiento e inclusión de la diversidad cultural juvenil (18). 
Es decir, mientras las instituciones sociales y los discursos que de ellas emanan (la escuela, el 
gobierno en sus diferentes niveles, los partidos políticos, etc.), tienden a "cerrar" el espectro de 
posibilidades de la categoría  joven y a fijar en una rígida normatividad los límites de la acción 
de este sujeto social, las industrias culturales han abierto y desregularizado el espacio para la 
inclusión de la diversidad estética y ética juvenil (18). 
Lo cultural tiene hoy un papel protagónico en todas las esferas de la vida. Puede aventurarse la 
afirmación de que se ha constituido en un espacio al que se han subordinado las demás 
esferas constitutivas de las identidades juveniles. Es en el ámbito de los significados, los bienes 
y los productos culturales donde el sujeto juvenil adquiere sus distintas especificidades y donde 
despliega su visibilidad como actor situado socialmente con esquemas de representación que 
configuran campos de acción diferenciados .Es pues, de manera privilegiada, en el ámbito de 
las expresiones culturales donde los jóvenes se vuelven visibles como actores sociales (18). 
 
2.8 Las significaciones 
 
Se entienden las significaciones como producciones complejas que dan cuenta de las 
construcciones que el sujeto hace de sí mismo, de su realidad y del mundo. De esta manera, 
pensando en las significaciones sobre consumo, se entienden como la construcción que el 
sujeto joven produce al vivenciar, entender y nominar el fenómeno. Situaciones cotidianas y 
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críticas que involucran a personas, códigos, emociones, dinámicas, tiempos, espacios y 
atravesamientos (culturales y estructurales). Construcciones de sentido que los sujetos 
elaboran en su devenir a partir de sus esquemas de percepción y acción, que son a la vez 
internas y externas; individuales y sociales. Además se reconoce a las prácticas discursivas 
desplegadas por sujetos y grupos, como la forma de acceder a las mismas. Comprendiendo  
que  esta  enunciación  trasciende  el  mero  relato  para  dar  cuenta  de profundos 
atravesamientos histórico sociales, que definirán diferentes posibilidades de instalar las propias 
significaciones como válidas (4). 
"Los significados desarrollados por los sujetos activos entran en la constitución práctica [del] 
mundo" y por eso se trata de un "mundo preinterpretado" (Giddens, 1987: 149). A ese  universo  
de  referencia  compartido  no  siempre  verbalizable que  subyace  y articula el conjunto de 
prácticas, nociones y sentidos organizados por la interpretación y actividad de los sujetos 
sociales, lo hemos denominado "perspectiva del actor". La perspectiva del actor no está 
subsumida exclusivamente en el plano simbólico y en el nivel subjetivo de la acción, puesto que 
tomamos la acción en su totalidad, es decir, considerando el significado como parte de las 
relaciones sociales. Los significados se organizan según el marco de referencia común a 
determinado grupo social, dado por sentado entre actores que se suponen competentes en el 
contexto de la interacción -lo que Giddens llama "conocimiento mutuo" y Schutz "sentido 
común" (Giddens 1987: 108) (19). 
Eso no significa que la perspectiva del actor sea un marco unívoco igualmente compartido y 
apropiado por todos, pero sí que determina el universo social y culturalmente posible, así como 
las acciones y nociones que estarán referidas y enmarcadas en él. Al igual que la diversidad, la 
perspectiva del actor tiene existencia empírica, aunque su formulación, construcción e 
implicancias estén definidas desde la teoría (19). 
Este   marco   de   conocimientos   presupuestos   sobre   el   mundo   social   no   es   ni 
indeterminado ni inmanente, sino que está circunscrito sociocultural e históricamente y necesita 
ser explicado en relaciones que vinculen esos universos significantes al proceso social general. 
Este punto nos parece decisivo en el caso de una de las disciplinas que más se ha ocupado de 
descubrir lógicas y racionalidades allí donde otras sólo encontraban irracionalidad y desorden. 
Se trata del punto de partida para erradicar el conocimiento etno y sociocéntrico El 
etnocentrismo puede expresarse en formas diversas, algunas muy sutiles. Una de ellas es 
escindir las acciones de las nociones que esgrimen  los  actores  sobre  ellas,  sustituyéndolas  
por  las  nociones  del  investigador (como hemos visto en el ejemplo de las familias 
numerosas). Esta escisión se produce sutilmente al determinar -explícita o implícitamente- qué 
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prácticas y qué nociones son racionales y cuáles irracionales, por ejemplo, a través de la 
selección de prácticas relevantes para la observación y la explicación. Eso es lo que ocurre 
cuando, frente al llanto del bebé, la madre recurre a una curadora y simultáneamente a un 
médico matriculado y el investigador interesado en relevar las prácticas médicas, en vez de 
considerar  ambas  alternativas  para  la  descripción  y  explicación,  sólo  una registra   la 
tradicional o la científica . Así mutila, según sus prioridades de exotista o racionalista, el hecho 
social que inicialmente incluía a ambas. En un ejemplo más clásico de la antropología citado 
por Holy y Stuchlik (1983:42), el investigador registra cómo un pueblo suele adoptar la práctica 
de dejar en barbecho la tierra y la de rotación de cultivos para incrementar la fertilidad, pero 
olvida anotar los rituales mágicos  para la lluvia que esos agricultores practican puntualmente 
en ciertas fechas (19). 
 
2.9 Fundamentos epistemológicos de la Investigación 
cualitativa 
 
Para comprender la caracterización metodológica de una opción investigativa, resulta necesario 
y conveniente indagar por sus bases epistemológicas, de modo que se halle el sentido o la 
razón de ser de sus procedimientos para producir conocimiento científico.  
Siguiendo con el argumento anterior, el abordaje de los enfoques de investigación en el terreno 
de las ciencias sociales busca establecer cuáles son las ópticas que se han desarrollado para 
concebir y mirar las distintas realidades que componen el orden de lo humano,  así como 
también comprender la lógica de los caminos, que se han construido para producir, 
intencionada y metódicamente conocimiento sobre ellas. En relación con esto último, Taylor y 
Bogdan (1992) señalan que lo que define la metodología es simultáneamente tanto la manera 
cómo enfocamos los problemas, como la forma en que le buscamos las respuestas a los 
mismos. En un planteamiento relacionado, Guba (1990) logra una interesante síntesis, que 
permite diferenciar los enfoques o paradigmas de investigación social, a partir de la respuesta a 
tres preguntas básicas: 
• ¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del Conocimiento como de la realidad? 
• ¿Cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el 
Conocimiento que genera? 
• ¿Cuál es el modo en que construye o desarrolla conocimiento el investigador? 
De acuerdo con lo anterior, los paradigmas de investigación se clasifican en Positivista, 
Pospositivista, Crítico Social, Constructivista y Dialógico. Los dos primeros identifican a los 
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llamados enfoques cuantitativos y los tres últimos se asimilan o corresponden a los  enfoques 
cualitativos, respectivamente (20). 
2.10 Formas  de concebir la naturaleza del conocimiento y 
de la realidad 
 
La corriente positivista responde la primera pregunta, ¿cómo se concibe la naturaleza de la 
realidad ? En términos de la aceptación de la existencia de “cosas independientes del 
pensamiento”, es decir, de una realidad objetiva, dirigida por leyes y mecanismos de la 
naturaleza. Sin embargo, frente al tema de su conocimiento, existe una diferencia importante 
entre el positivismo y el pospositivismo, pues mientras, para el primero, esas entidades o cosas 
pueden ser conocidas a través de generalizaciones relativamente libres del tiempo y del 
contexto bajo la forma de leyes causales de carácter absoluto, posibles de generalizar; para el 
segundo, dicha realidad nunca podrá ser totalmente aprehendida ya que su obediencia a leyes 
naturales solo podrá ser entendida de manera incompleta (20). 
 
Para el segundo grupo, que incluye a las diferentes corrientes cualitativas, existe una clara 
diferencia entre lo que puede denominarse realidad empírica, objetiva o material con respecto 
al conocimiento que de esta se puede construir y  que correspondería a lo que apropiadamente 
se puede denominar realidad epistémica. La primera puede tener una existencia independiente 
de un sujeto que la conozca; mientras la segunda necesariamente requiere, para su existencia, 
de un sujeto cognoscente, el cual está influido por una cultura y unas relaciones sociales 
particulares, que hacen que la realidad epistémica dependa para su definición, comprensión y 
análisis, del conocimiento de las formas de percibir, pensar, sentir y actuar, propias de esos 
sujetos cognoscentes (20). 
Una discusión actualizada y bien documentada de este tópico puede consultarse en Putman 
(1994), en su texto “Las mil caras del realismo”; allí se analiza la evolución que ha tenido el 
análisis del tema, desde las llamadas concepciones prekantianas representadas por el 
dogmatismo y el escepticismo, hasta la constitución de su propia concepción que denomina 
realismo interno y para la cual se apoya en el análisis del pensamiento de filósofos 
contemporáneos como Goodman y Quine (20). 
 
2.11 La etnografía: una visión de lo humano desde la cultura 
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La etnografía, como es bien sabido, partió de construir su objeto de estudio ligado a la 
discusión de la cultura, inicialmente solo en sociedades consideradas elementales, 
catalogación hecha bajo el criterio de que tales sociedades no habían accedido a la civilización 
entendida a la manera occidental. Más tarde y en contraste, surgirá la llamada etnografía de las 
sociedades complejas, con aplicaciones a grupos poblacionales específicos como los viejos y a 
ámbitos nuevos tales como la institución psiquiátrica, el aula escolar y la fábrica, entre otros. 
Ligados a estos desarrollos vendrán, de manera consistente, las propuestas de las 
denominadas “antropologías urbanas” (20). 
En su nueva acepción, la etnografía desagrega lo cultural en objetos más específicos, tales 
como la caracterización e interpretación de pautas de socialización, la construcción de valores, 
el desarrollo y las expresiones de la competencia cultural, el desarrollo y la comprensión de las 
reglas de interacción, entre otros. Recientemente, Boyle (1994) ha planteado un sistema de 
clasificación de las etnografías bajo las denominaciones de etnografías clásicas u holísticas, 
etnografías particulares o focalizadas, etnografías transversales y etnografías etnohistóricas 
(20). 
Sin embargo, a pesar de la anterior tipología, se señala que la mayoría de las etnografías 
pueden identificarse por ciertas características comunes, tales como: su holismo, su 
contextualización y su reflexividad. La etnografía siempre está orientada por el concepto de 
cultura y tiende de manera generalizada a desarrollar conceptos y a comprender las acciones 
humanas desde un punto de vista interno. Un etnógrafo, en esa perspectiva, trata de hallar 
respuestas a preguntas como la siguiente: ¿En qué formas los miembros de una comunidad 
construyen activamente su mundo? De una manera resumida, dos reconocidos etnógrafos, 
Atkinson y Hammersley (1994, P.248), caracterizan la etnografía como una forma de 
investigación social que contiene de manera sustancial los siguientes rasgos: 
 
• Un fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza particular de los fenómenos sociales, más 
que en llevar a cabo pruebas de hipótesis acerca de ellos. 
• Una tendencia a trabajar primariamente con datos “inestructurados”, esto es, datos que no se 
han codificado de manera previa a su recolección en un conjunto de categorías analíticas 
cerradas . 
• Una investigación de un número pequeño de casos , a veces solo un caso, en detalle. 
• Un análisis de datos que involucra la interpretación explícita de los significados y funciones de 
las acciones humanas, producto que toma la forma de descripciones y explicaciones verbales 
principalmente, con un rol de la cuantificación y el análisis subordinado al máximo (20). 
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Aunque para las diversas formas de etnografía, el eje más genérico de su trabajo es la Cultura, 
la conceptualización propia de lo cultural no es homogénea y ha sufrido grandescambios desde 
su formulación inicial hasta el presente. No es lo mismo referirse o enfrentarse, por ejemplo, al 
problema de la cultura propia de un grupo étnico, que al de una institución u organización, o al 
de un grupo caracterizado por el padecimiento de una enfermedad como el sida. En realidad, 
muchos sujetos, de manera simultánea, pertenecen a diferentes culturas o subculturas, o como 
algunos prefieren denominar a distintos ámbitos simbólicos y materiales específicos; en razón a 
esto algunos antropólogos han decidido acuñar el término de “cultura mayor” para designar o 
identificar la dimensión que constituitá el eje de sus análisis (20). 
Otro rasgo diferenciador importante es que el enfoque etnográfico relieva en el análisis una 
dimensión temporal más ligada con lo actual cotidiano, mientras, por ejemplo, las historias 
sociales y las historias de vida se centran más en lo pasado y en lo ausente físicamente. 
Desde la perspectiva de las fuentes y los medios de recolección de información, los enfoques 
etnográficos tienen, como conceptos fundamentales, los de “informante clave” y “observación 
participante”. En contraste, las historias sociales, asumen los conceptos de testimonio y análisis 
de archivo; las historias de vida, los de entrevista en profundidad y de análisis de documentos 
personales; mientras la investigación acción participativa, se identifica más frecuentemente con 
los de taller y grupo de estudio (20). 
Desde la óptica de la validación de sus hallazgos, las diversas formas de etnografía acuden 
mucho más a la alternativa del consenso, mientras que las dos formas de historia a las que 
hemos hecho alusión acuden a la opción de la búsqueda de evidencias  (20). 
La etnografía en sus diversos matices ha tenido cabida en el análisis cultural de espacios 
macro como comunidades enteras y en análisis de envergadura cada vez menor como es el 
referido a las instituciones de tipo psiquiátrico, escolar, laboral.  En estos últimos casos se ha 
focalizado el esfuerzo hacia el  desentrañamiento de los sistemas de creencias, valores y 
pautas de  comportamiento, que por un lado sostiene el statu quo, pero, por otro, son las que 
hacen viable impulsar el cambio y la innovación de esas realidades. Desarrollos más 
específicos han dado lugar a prácticas como las de Etnopsiquiatría, y etnoeducación, entre 
otras (20). Como ejemplos de aplicación específica y de extensión de su terreno original de 
trabajo se puede anotar que la etnografía fue incorporada al campo del cuidado de la salud por 
enfermeras antropólogas como Aamodt (1982), Leininger (1969) y Ragucci (1972). Estas 
investigaciones se encauzaron hacia el examen de los efectos de la cultura en la salud, Davis 
(1992). En el campo de la educación, existe toda una tradición en la Gran Bretaña .  
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Una de las tendencias contemporáneas más importantes dentro del trabajo etnográfico es la 
representada por Clifford Geertz, quien, se orienta hacia una antropología concebida como acto 
interpretativo a diferencia de Lévi Strauss que centró buena parte de sus esfuerzos en el 
desarrollo de una metodología para construir una antropología científica, como lo fue en un 
principio el método estructural. Al respecto, Reynoso (1989) en la introducción al texto clásico 
de Geertz La interpretación de las culturas, caracteriza el trabajo de Geertz como un 
movimiento que “(...)deja ...un espacio generoso para propugnar una lectura del quehacer 
humano como texto y de la acción simbólica como drama (20). 
En el tema del divorcio, entre explicación y comprensión, Geertz tercia por una “explicación 
interpretativa” que la caracteriza como un tipo de explicación que no es glosografía exaltad o 
imaginación en libertad  Para apoyar esta perspectiva, Geertz (1989) propugna por un concepto 
de cultura, en sus palabras, “(...) esencialmente semiótico ... Creyendo con Max Weber que el 
hombre es un animal inserto en tramas de significación que el mismo ha tejido, considero que 
la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia 
experimental en búsqueda de leyes, sino una ciencia interpretativa en búsqueda de 
significaciones. Lo que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales que son 
enigmáticas en superficie (...)” (20) 
Este último concepto, planteado por Geertz, va a desarrollarse luego con una propuesta de 
objeto para la etnografía en términos de una descripción densa de la cultura, que es un 
concepto cercano por analogía, al de estructura profunda empleado por los lingüistas 
chomskianos. En ese horizonte, el análisis consiste en enfrentar “(...) una multiplicidad de 
estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas y enlazadas 
entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas irregulares, no explícitas, y a las cuales 
el etnógrafo debe ingeniarse alguna manera, para captarlas primero y para explicarlas 
después. (...) (20). 
Desde esa mirada, el hacer etnografía para este autor británico, “(...) es como tratar de leer (en 
el sentido de interpretar un texto) un manuscrito extranjero, borroso, plagado de elipsis, de 
incoherencias, de sospechosas enmiendas y de comentarios tendenciosos y además escrito, 
no en las grafías convencionales de representación sonora, sino en ejemplos volátiles de 
conducta modelada (...)” (20). 
 
 
2.12 Hermenéutica 
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La palabra Hermenéutica viene del vocablo griego hermeneia que significa el acto de la 
interpretación . Fue Homero, desde una perspectiva literaria, quien otorga vida a Hermes, hijo 
de Zeus (hijo de Cronos) y de Maya (ninfa, hija de Atlas) (18), conocido como el dios de los 
viajeros, comerciantes y ladrones, quien era el enviado divino que llevaba los mensajes de los 
dioses a los hombres . Hermes “es símbolo de conjunción, integración, de lo racional 
(pensamiento) y lo irracional (sentimientos), unidad y alteridad, superación de dualismos y 
dogmatismos…” (21). 
 
Desde   sus   orígenes   hay   una   distinción   entre   hermenéutica   teológico-filológica   y   
una hermenéutica jurídica (22), ya que a partir de esta, se realizaron en gran parte, los análisis 
y exposiciones de textos bíblicos y de escrituras sagradas. Aristóteles empieza a concebirla, 
según el lenguaje, como algo general, el cual se analiza, pero en cuanto (23) o a la teoría 
jurídica, lo considera específico, para comprender, interpretar y construir algo nuevo (23) . 
 Existen diversas escuelas y corrientes hermenéuticas, que constituyen las bases de la 
interpretación y comprensión hermenéutica, estas son: a) Las ciencias del espíritu de Wilhelm 
Dilthey, b) La sociología comprensiva de Max Weber, c) La formación de conceptos y teorías 
de las ciencias sociales de Alfred Schutz, d) El lenguaje como medio de la experiencia 
hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, e) La filosofía del lenguaje de Ludwig Wittgestein, f) La 
intencionalidad y explicación teológica de Henrik von Wright (24). 
Hans-Georg Gadamer, uno de los principales exponentes de la hermenéutica, señala que ésta 
trata sobre el “anuncio, la traducción, la explicación, la interpretación y la comprensión” (26), es 
decir, que es el arte de explicar y transmitir, a través de la interpretación, lo dicho por otra 
persona, en palabras de Gadamer “es siempre esa transferencia desde un mundo a otro, desde 
el mundo de los dioses al de los humanos, desde el mundo de una lengua extraña, al mundo 
de la lengua propia”, y así, “el don hermenéutico no es, de hecho, otra cosa que ser capaz de 
comprender incluso lo que nos parece extraño e incomprensible” (25).  
En este sentido, quien utilice la hermenéutica (el hermeneuta), deberá comprender los textos a 
partir del ejercicio de la interpretación, procurando traspasar el significado literal de la palabra, 
desvelando el sentido profundo de éstas y de los mensajes, frecuentemente plasmados en un 
papel. 
 
 
 
Análisis hermenéutico 
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En la hermenéutica se pueden distinguir dos corrientes que enmarcan la investigación social, 
una de ellas es el paradigma positivista, donde su principal exponente Emile Durkheim, 
sostiene que la mayor preocupación de este paradigma es establecer leyes generales en torno 
a la ocurrencia de determinados hechos sociales. Los elementos externos determinan en gran 
medida el modo de pensar y actuar de los individuos que pertenecen a una organización social 
determinada. Por otra parte, se encuentra el paradigma humanista, en el cual se enmarca esta 
investigación, puesto  que  su  máximo  exponente,  Max  Weber  hace  énfasis  en  la  
interpretación  de  los fenómenos  particulares  que   acontecen  en   un   contexto   de  tiempo   
y  espacio   definido, considerando el concepto de acción social, como parte fundamental de 
esta paradigma, el cual implica que “cualquier acto realizado por el o los individuos posee una 
"carga" de intencionalidad propia, lo que supone la presencia de elementos subjetivos internos 
en el actuar de los sujetos” (18), sin dejar de lado las características de la percepción, como la 
experiencia previa, el contexto, la cultura, entre otras. 
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3. Diseño Metodológico 
 
 3.1 Tipo de estudio 
 
Se realizó una Investigación cualitativa   con un enfoque etnográfico debido   a que la 
problemática identificada en la  comunidad  requiere un acercamiento y una caracterización 
situacional con un direccionamiento hacia  los significados que construyen sus integrantes 
acerca del consumo de sustancias psicoactivas ilícitas en esta área geográfica del municipio 
de Sogamoso del departamento de Boyacá , en cuanto a las categorías de análisis se realizó 
un proceso inductivo y un análisis hermenéutico de las mismas. 
 
3.2  participantes 
 
El grupo de estudio  estuvo conformado  por 52 habitantes del Sector Santa Barbará de la 
cuidad de Sogamoso  los cuales quisieron participar en el estudio. Inicialmente la búsqueda 
activa  e identificación de informantes claves se realizó por medio del acercamiento a la 
población por medio del programa “tu vida vale la pena” ejecutado por la ESE Salud 
Sogamoso el cual estuvo dirigido a población de y en la calle de sectores vulnerables como lo  
es el barrio Santa Barbará de la cuidad de Sogamoso . 
En los estudios cualitativos usualmente se emplean muestras pequeñas, no aleatorias, ya 
que el objeto de esta investigación se enmarca en el interés propio de descubrir significados 
o reflejar realidades, por lo que la generalización no es un objetivo de la investigación 
cualitativa (34). Por esta razón, para este estudio el muestreo fue teórico (noción proveniente 
de los americanos Glaser y Strauss), es decir, que se determina con base en las necesidades 
de información, puesto que la recopilación de datos se acompaña con el análisis de los 
mismos, se muestrean conceptos y no personas.  
Uno de los principios que guía el muestreo es la saturación de datos, la cual se alcanza 
cuando no surge ningún dato nuevo o información adicional en las últimas entrevistas, se 
considera una indicación para poner fin a la recogida de datos y su análisis.  
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3.3  Área de estudio 
 
El Barrio Santa Barbará de la cuidad de Sogamoso tiene un total de  135 familias y 359 
habitantes (33),   pertenece a un estrato socioeconómico bajo. 
La problemática más referida acerca de este sector es el consumo y venta de sustancias 
psicoactivas así como la delincuencia y la inseguridad, pero dicho fenómeno no ha sido 
documentado hasta la fecha. 
La ubicación del barrio Limita con la sede central de Salud Sogamoso ESE  
 
Acceso: el Barrio cuenta con vías de acceso. 
Servicios De Salud: el barrio Santa Barbará limita con la sede principal de la ESE Salud 
Sogamoso  lo cual es  favorable para la comunidad ya que la gran mayoría de los integrantes 
de la misma acceden a los servicios  de salud que  ofrecemos, siento usuarios del régimen 
subsidiado 
 
Institución Educativa:  en el cerro de Santa Barbará enseguida de la  iglesia hay una sede 
de la institución educativa Alvaro Gonzalez Santana de la comunidad de hermanos de la 
sallé, en esta sede se encuentran  vinculados 10 estudiantes aproximadamente  de edades 
entre los 6 y los 10 años de edad respectivamente. 
 
Parroquia: cuenta con la capilla de Santa Barbará, que es un monumento colonial construido 
en 1872, al oriente de la capilla se edificó el primer gran reservorio del acueducto municipal, 
esta iglesia es un referente geográfico para los habitantes del barrio los cuales se reúnen en 
esta área y la cual es utilizada para la mayoría de actividades que se realizan con la misma 
Estación de policía: Ubicada en la calle principal (Mochaca), pero la zona de mayor riesgo de 
consumo que es Santa Barbará no cuenta con una estación propia de policía lo cual genera 
más temor  en las personas externas al Barrio. 
 
Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales: no se identifican ningún tipo de 
ONG u alguna organización  que este encargada de esta área geográfica de la cuidad de 
sogamoso focalizando el trabajo primordialmente en esta zona, se evidencia trabajo de  
algunos entes descentralizados pero la problemática identificada aquí  de alto riesgo 
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psicosocial  y adicional a lo anterior se observa un trabajo  un  “trabajo de campo” acorde a 
las características de la comunidad. 
 
Liderazgo : se cuenta con una junta de acción comunal conformada adecuadamente  bajo 
los indicadores jurídicos establecidos por medio de la ley ,  sin embargo no se identifica en 
esta junta un líder como tal que ejerza su rol dentro de la comunidad el cual sirva de  puente 
entre la comunidad y actores externo para de esta menara facilitar el acceso a la población y 
poner en marcha las posibles medidas de acción para mitigar daño y riesgo en la comunidad, 
se evidencia un líder desempeñando el rol “de jefe ” en una organización. Existen otros 
líderes  los cuales están asociados al poder político y no generan empatía ni adherencia a la 
comunidad. 
Por otro lado se evidencia un líder “natural” el cual ejerce control, fomenta el trabajo en 
equipo y la cooperación así como la integración de las partes , y al indagar sobre esta forma 
de liderazgo identificado en la comunidad se observa que la comunidad asocia 
indirectamente el liderazgo con el control del tráfico de estupefacientes (ya que los líderes 
son identificados por los informantes como los patrones )  podríamos entonces hablar de un 
ejercicio inadecuado del liderazgo en esta comunidad. 
 
Espacios de recreación: en el Barrio Santa Barbará no se identifica ningún espacio 
adecuado para  la recreación y el deporte razón por la cual los habitantes se desplazan a otro 
barrio de influencia “parque conchucua”. 
 
 3.4  Técnicas de Recolección de la Información 
 
3.4.1  Entrevistas semiestructuradas 
 
La recolección de datos se llevó a cabo a través de entrevistas individuales 
semiestructuradas, las cuales conceden amplia libertad tanto al entrevistado como al 
entrevistador, puesto que este puede decidir libremente el orden de presentación de los 
temas y el modo de formular las preguntas, garantizando al mismo tiempo la discusión de 
todos los temas y la recolección de la información necesaria (35). La entrevista se estructuró  
ya que en ocasiones las personas se sentían intimidades ante la temática ya que el consumo 
de sustancias psicoactivas en la comunidad es frecuente y está asociada con cada núcleo 
familiar razón por la cual se mostraban incomodas, se suministró el formato  únicamente a los 
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participantes que preferían responder en privado , el formato  cuanta con datos 
sociodemograficos como : Nombre, edad y afiliación a salud. Por seguimiento y observación 
se pudo complementar otro tipo de información asociada con el consumo,  . 
 
Para la construcción de las preguntas, se tomó como referente  las charlas informales 
realizadas previamente, la observación del contexto y la opinión de informantes clave, 
aunque las preguntas incluidas no son preguntas a profundidad la observación , el diario de 
campo y la charla informal o la entrevista narrativa permite complementar  la información 
requerida para el análisis propuesto . 
 
NOMBRE: 
EDAD:  
EPS: 
1. ¿Qué visión tiene usted acerca del consumo de drogas en su barrio? 
2. ¿Por qué piensa usted que una persona inicia  el consumo de drogas? 
3. consecuencias  que  usted piensa que trae  el consumo de drogas   : 
4. ¿qué piensa del consumo  de drogas en otros barrios? 
5. ¿qué drogas conoce usted y como las clasificaría según los efectos de las mismas? 
6. ¿qué relación piensa que existe entre el consumo de drogas y los actos delictivos? 
7. ¿alguna cosa que quiera agregar o comentar? 
 
3.4.2 Diarios de campo  
 
El diario de campo se clasifica como un instrumento de registro no sistematizado de carácter 
personal en el que registra  de forma completa, precisa y detallada  conductas, sentimientos, 
emociones y percepciones del entorno. Al realizar cada entrevista, se desarrolló un diario de 
campo que permitió registrar aspectos ambientales y psicosociales del entorno, en  cada 
registro se toma como Descripción, las visitas informales a mugreros (espacio de consumo) 
se registran por medio de este instrumento a través de notas de campo (por motivos de 
seguridad) así como las charlas informales y encuentros durante los cuales no se hace 
posible registrar ni con audio ni con video al igual que las jornadas de observación y de 
trabajo informal con la comunidad . 
Se  debe  tener  en  cuenta  datos  de  ubicación  (lugar,  fecha),  lo  observado  (hechos)  y  
los comentarios del investigador (opiniones, interpretaciones). 
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3.4.3 Entrevista Narrativa y Charla Informal 
 
Es un tipo particular de entrevista individual a profundidad, no estructurada a partir de la cual 
se anima al informante a contar una historia sobre un evento particular del contexto social del 
cual hace parte, cuyos hechos son objetivo de estudio  de la investigación en cuestión. El uso 
de estas técnicas, como instrumento cualitativo para generar conocimiento social, se basa en 
la convicción de que las comunidades, los grupos sociales y las culturas marginales narran 
historias  con palabras y significados que son particulares a sus experiencias y estilos de 
vida, las cuales reflejan la perspectiva sobre el mundo  que habitan. Las narraciones  
reconstruyen acciones y contextos ; no solamente revelan el lugar y el tiempo en el que 
ocurren los hechos, sino también las motivaciones y el sistema de orientaciones simbólicas 
de los actores involucrados en las historias (Jovchelovich Y Bauer, 2000) (36). 
 
3.4 4 registro de observación 
 
De acuerdo con Atkinson,  Coffey y Ddamont (2003) la vida social es actuada y narrada y es 
necesario reconocer tanto las cualidades actuadas que se pueden observar como las 
cualidades habladas  de la vida social que se obtienen a trasvés del relato. De ahí que tanto 
la observación seba instrumentos igualmente importantes a la hora de querer dar razón del 
mundo de vida de los grupos   investigados. Mientras la entrevista permite acceder  a las 
narraciones  que hacen las personas sobre la realidad bajo estudio , la observación permite al 
investigador conocer directamente el contexto en el cual tienen lugar las actuaciones de los 
individuos y por tanto le facilita acceder al conocimiento cultural de los grupos a partir de 
registrar las  acciones  de las personas en su ambiente cotidiano (36). 
La observación se hace durante las entrevistas  individuales, grupo focal  e individuales así 
como durante las actividades realizadas con la comunidad  , y de esta misma manera se 
registran jornadas de observación dentro de los diarios de campo elaborados con una 
frecuencia diaria por cada actividad realizada. 
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3.5  Procedimiento y recolección de datos 
 
Se coordinó con la gerencia de  Salud Sogamoso ESE, la realización de este estudio a través 
de la presentación del mismo. 
Así pues el procedimiento y la recolección de datos se llevó a cabo de la siguiente forma: 
a) Durante el 2013 se implementó un programa dirigido a personas en situación de calle 
durante las  actividades de este programa el equipo  psicosocial de la ESE se dirigió 
semanalmente hasta el Barrio Santa Barbará, durante las cuales se realizó un acercamiento 
previo a la población,  se pudo observar que los individuos de la  misma se muestra 
renuentes hacia la temática del consumo y de esta misma manera manifiestan preocupación 
al comentar  aspectos sobre la problemática. 
b) Se inició convocatoria para  menores de edad con el fin de establecer y conformar 
grupos focales de trabajo al mismo tiempo que se realizaban actividades de acercamiento por 
medio del trabajo comunitario con el resto de la comunidad  (actividades de ornato y 
embellecimiento , elaboración de faroles navideños y reuniones de junta de acción comunal y 
madres líderes de familias en acción). 
Así pues se realizó acercamiento  con la comunidad con la finalidad de que el investigador 
fuera reconocido como una figura de familiaridad. 
c) Se realizaron entrevistas  charlas informales y entrevistas no estructuradas con 
personas en situación de calle.  
- Esta técnica de recolección de información se implementó de igual manera 
inicialmente con alguno habitantes del barrio . 
- Se continuó con el proceso de acompañamiento permanente del investigador así 
como acercamiento a las familias del grupo de NNA en riesgo de consumo participantes de 
uno de los  grupos focales conformados..  
- Se logró acercamiento con el grupo de trabajadoras sexuales del barrio. El 
investigador se desplazó en varias ocasiones a la casa de lenocinio  y por medio de 
observación y charla informal se realizó el proceso de recolección de información con este 
grupo focal . 
- Como segunda fase después  proceso de acercamiento y empatía con la comunidad 
se inició de manera más directa el proceso de indagación acerca del consumo de sustancias 
psicoactivas propiamente dicho dentro del contexto (barrio Santa Barbará) esta manera se 
recogió información de varias fuentes de información y de un grupo específico de 
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informantes, se realizaron entrevistas individuales  y entrevistas grupales en casas de 
participantes que tomaron la decisión voluntaria de colaborar con el estudio (ya que se 
realizaba convocatoria para realizar entrevistas grupales en las instalaciones de Salud 
Sogamoso ESE pero las personas no asistían receptivamente) 
- Con  los grupos focales conformados de NNA en riesgo de consumo se implementó 
entrevista grupo focal por medio de la técnica de juego de roles por medio de “taller de artes 
escénicas” dentro del cual se implementaron técnicas adecuadas para la edad de  los 
participantes. 
- Se confirmaron grupo 4 grupos focales : 
• 2 grupos NNA en riesgo de consumo : habitantes del barrio y observadores directos 
de consumidores diariamente (ya sea que algún miembro de la familia sea consumidores o 
que observen indirectamente el fenómeno por ser vecinos ) 
• 1  grupo  de consumidoras y no consumidoras (las consumidoras todas tienen relación 
directa con consumidores en núcleo familiar ya sea hijo, hermano, esposo ) , solo 1 
participante no tiene relación directa ella es líder y miembro activo  de la junta de acción  
comunal (informante clave durante todo el proceso). En este grupo focal los roles 
relacionados con el consumo (consumidor y no consumidores no fueron aceptados de 
manera espontánea por los participantes la información se obtuvo por medio de informante 
clave).  
d) Preparación de la entrevista (Charla informal) 
- Se estableció un ambiente agradable y de confianza, entre la participantes (comunidad) del 
estudio y el entrevistador, teniendo en cuenta que la entrevista debe desenvolverse como una 
conversación fluida y natural  y no como un interrogatorio rígido y en ocasiones enjuiciador.. 
- Se presentó la investigadora, se describió con detalle el objetivo y motivo de la entrevista y 
se explicó el por qué había sido seleccionada para la investigación, de igual forma se 
aclararon dudas. 
- Se trató el tema de la confidencialidad, el anonimato y el uso que va a hacerse de ella. 
- Se realizaron preguntas exploratorias evitando un tono de lectura o interrogación, con el fin 
de estimular y animar a los participantes e para no estar a la defensiva. 
- se trató en lo posible y durante todo el proceso de comprender y utilizar el lenguaje propio y 
autóctono de la comunidad generando lazos de confianza primordiales al momento de 
obtener en formación varios, valida y confiable. 
e) Desarrollo de la entrevista y charlas informales 
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-La realización de alguna entrevistas y charla informales  fueron grabadas con previa 
autorización  del  participante, las de más  por motivos de seguridad  solo  ingreso  al barrio 
con una libreta de apuntes.  Es importante recalcar que tanto  los habitantes de calle como 
las trabajadoras sexuales manifestaron incomodidad ante la situación de registrar en 
grabadora lo narrado acerca de sus vidas y su relación con el consumo  adicionando a lo 
anterior los motivos de seguridad ya mencionados. 
-Fue importante motivar, incentivar, animar la conversación para obtener la mayor 
información (35). Para esto se utilizaron expresiones como: “esto es muy interesante”, 
“entiendo”, “entonces, me ha dicho que…”, “¿puede explicarlo mejor”. De igual forma se 
realizaron pequeñas pausas para favorecer la confianza por parte del entrevistado. 
- En un diario de campo se anotaron sugerencias, expresiones, gestos, etc., es decir todo 
aquello que permita comprender el significado de lo que refirieron los participantes para 
obtener y registrar información de aspectos ambientales y psicosociales del entorno de la 
entrevista. 
 
3.6 Análisis de datos 
 
Para  el  análisis  de  los  datos  se  utilizó  como  metodología  la  hermenéutica,  la  cual,  
según Gadamer, se trata sobre el “anuncio, la traducción, la explicación, la interpretación y la 
comprensión” (21), es el arte de explicar y transmitir, a través de la interpretación, lo dicho por 
otra persona. Quien utilice la hermenéutica (el hermeneuta), deberá comprender los textos a 
partir del  ejercicio  de  la  interpretación,  procurando  traspasar  el  significado  literal  de  la  
palabra, develando el sentido profundo de éstas y de los mensajes, que frecuentemente son 
plasmados en un papel. 
 
Se realizaron  los siguientes pasos: 
- Transcripción. Las entrevistas fueron transcritas en un tiempo no mayor a 48 horas después 
de realizadas, ya que el paso del tiempo, el contacto con otras personas o la realización de 
diversas actividades, podrían hacer perder la exactitud y los detalles de los registros 
recolectados, se tuvieron en cuenta las notas o el diario de campo de la investigadora. El 
tiempo invertido por entrevista completa (hacerla, revisarla, transcribirla) fue de 15 a 20 
horas. 
Es oportuno mencionar que el texto, más específicamente el procedimiento que lo crea, es 
decir, la escritura, actúa como fijador del discurso y también muchas veces es el "salto del 
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habla"; en gran medida es la escritura la que permite al hombre tener su mundo y no simple 
situaciones aisladas. Así se pasa del pensamiento a la escritura (23). Por esta razón, para 
este proceso se tuvo en cuenta, según López y Deslauriers: respetar el sentido y la lógica del 
entrevistado, realizar una buena puntuación y concordancia verbal, precisar el pensamiento 
pero sin transformarlo, escribir correctamente distinguiendo el lenguaje utilizado de manera 
simple y transcribir las ideas por párrafos y subpárrafos (37). 
- Lectura preliminar de las transcripciones. Se realizó un proceso de lectura y escucha varias 
veces, para lograr la mayor fidelidad posible a lo que dijeron las entrevistadas. 
-Se llevó a cabo una primera aproximación al análisis, mediante anotaciones de ciertos 
apartados de las entrevistas en un cuadro matriz, el cual consiste en tres columnas donde se 
registran oraciones o frases, categorías y temáticas identificadas. 
- La técnica utilizada para el análisis de los datos fue, el análisis de contenido. 
 
3.6.1 Análisis de contenido 
 
El análisis de contenido, según Andréu Abela en 2002,es una técnica de interpretación de 
textos, ya sean escritos, grabados, pintados, registros de datos, trascripción de entrevistas, 
documentos, los  cuales  al  leerlos  e  interpretarlos  adecuadamente,  abre  las  puertas  al  
conocimiento  de diversos aspectos y fenómenos de la vida social (38).  Este análisis, 
básicamente se basa en la lectura como herramienta para la recolección de la información, la 
cual debe ser sistemática, objetiva, replicable y valida, combinando la observación y 
producción de datos, y la interpretación o análisis de los mismos. 
El análisis de contenido se clasifica en dos tipos, el manifiesto, donde el investigador busca 
palabras específicas o ideas, las cuales son registradas y usadas para producir estadísticas 
sobre el contenido de los datos. El análisis latente, por el contrario, busca el significado de 
fragmentos o parágrafos específicos en el contexto de los datos, a través de la identificación, 
codificación y categorización de los datos (39). Así que esta investigación, se basó en los 
estudios de la socióloga Minayo (1992), quién plantea los siguientes pasos (40) : 
a)  Organización de los datos. En esta primera etapa se realiza un mapeo de los datos 
obtenidos,  en  este  caso  en  las  transcripciones.  Se  leen  los  datos,  se  identifican  y 
subrayan palabras, frases, temas, fragmentos o secciones y se realizan comentarios al 
margen, de todo aquello que es sobresaliente para el investigador. Se puede optar por varios 
tipos de unidades de registro, que hacen referencia a los elementos obtenidos mediante la 
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separación de todo el mensaje. Para este caso, se estableció la frase u oración como unidad 
de registro. Todo este proceso es reconocido como codificación. 
b)  Clasificación de los datos. Después de la codificación, los datos están listos para ser 
categorizados. En esta fase es importante la lectura exhaustiva y repetida de los textos, 
estableciendo interrogantes para identificar lo que surge de relevante. Con base a lo que se 
identifica como relevante, se inició con el proceso de categorización, el cual hace referencia a 
un concepto que abarca elementos con características comunes o que se relacionan entre sí, 
es decir, que se empiezan a establecer clasificaciones. Así que se recortaron y se agruparon 
por categorías, los fragmentos subrayados en el paso anterior. 
Para lograr esto, se trabajó con un cuadro matriz para cada entrevista, el cual contiene tres 
columnas: frase u oración, categoría y tema, y luego se recopilaron todas las entrevistas. El 
criterio para la formación de las categorías dependió de elementos inferenciales, 
razonamientos del investigador y elementos teóricos, que permitieron consolidarla 
categorización. 
Las categorías presentaron cualidades como: todas las partes de los datos fueron incluidos, 
generando una visión total de los datos, se etiquetaron utilizando el mismo lenguaje de los 
datos, una misma unidad de información no se clasificó en varias categorías,  las  categorías  
fueron  elaboradas  de  acuerdo  a  los  objetivos  de  la investigación y se revisaron por parte 
de otros investigadores (directoras de la tesis y de un par académico). 
c)  Análisis  final.  En  ese  momento,  primero,  se  debe  contener  todas  las  categorías  y 
encontrar el tema o los temas centrales del objeto del estudio, se responden preguntas como: 
¿Qué relación hay entre las categorías? ¿Qué patrones básicos se encuentran 
recurrentemente en los datos? ¿Qué conclusiones pueden ser formuladas? Esto lleva a un 
nivel superior de análisis, síntesis y descripción. Además, se busca establecer relaciones 
entre los datos y los referentes teóricos de la investigación. 
 
3.7 Rigor Metodológico 
 
El rigor es parte integral de la investigación cualitativa, por lo que autores como Guba (1989), 
Ruiz e Ispizua (1989), Franklin & Ballau (2005) y Mertens (2005), proponen criterios que son 
coherentes  con  los  propósitos,  fines  y  bases  filosóficas  de  la  investigación  cualitativa.  
Los criterios que comúnmente se utilizan para evaluar el rigor metodológico son la 
dependencia, credibilidad, auditabilidad y transferibilidad (41). 
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• Dependencia 
La dependencia o consistencia lógica,  es el grado  en  que  diferentes  investigadores que 
recolecten datos similares en el campo y efectúen los mismos análisis, generen resultados 
equivalentes. Existe una dependencia interna (diversos investigadores, al menos dos, 
generan temas similares con los mismos datos), y una externa (diversos investigadores 
generan temas similares en el mismo ambiente y período, pero cada quien obtiene sus 
propios datos). 
• Credibilidad 
La credibilidad se refiere a cómo los resultados de una investigación son verdaderos para  las 
personas que fueron estudiadas y para otras personas que han experimentado o estado en 
contacto  con  el  fenómeno  investigado.  Es  la  garantía  de  la  calidad  y  cantidad  de 
observaciones hechas y la exactitud de las relaciones que se establecen 
Por esta razón, se recolectaron diversos datos, provenientes de varias perspectivas y se 
mantuvieron conversaciones  prolongadas  con  las  participantes  del  estudio  para  que  la 
recolección de los datos produjera hallazgos que realmente se aproximaran a lo que ellas 
piensan y sienten. 
• Auditabilidad 
Reconocida también como confirmabilidad, se trata de la habilidad de otro investigador de 
seguir la ruta de lo que el investigador original ha hecho. Para ello es necesario un registro y 
documentación completa de las decisiones e ideas que el investigador haya tenido en 
relación con el estudio. Esta estrategia permite que otro investigador examine los datos y 
pueda llegar a conclusiones iguales o similares a las del investigador original, siempre y 
cuando tengan perspectivas similares. 
• Transferibilidad 
Hace referencia a la posibilidad de extender los resultados del estudio a otras poblaciones, la 
audiencia o el lector del informe son los que determinan si pueden transferir los hallazgos aun 
contexto diferente del estudio. Para ello se necesita que se describa densamente el lugar y 
las características de las personas donde el fenómeno fue estudiado. Por tanto, el grado de 
transferibilidad es una función directa de la similitud entre los contextos. 
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3.8 Limitaciones del estudio 
 
• Dificultad para captar a las participantes del estudio ya que durante las primeras 
salidas de campo la receptividad de los habitantes del barrio fue casi nula. 
• La problemática del consumo y venta  de sustancias psicoactivas se extiende por toda 
la extensión territorial del sector razón por la cual la temática demanda un tratamiento más 
metódico y  reservado ya que dentro de dicho fenómeno se ven involucrado actores 
principales dentro de la dinámica de la comunidad . 
• Por motivos de seguridad se limita un poco el acceso del investigador al barrio  así 
como la utilización de grabadora como instrumento de recolección de información. 
• Al ser un sector vulnerable en cuanto a la temática de consumo y asociado a la 
inseguridad la mayoría de actividades de acercamiento e identificación de integrantes de la 
comunidad se  debieron realizar en horas de la mañana (horas dentro de las cuales el 
consumo de sustancias psicoactivas se reduce notablemente) ya que en horas de la tarde los 
consumidores habitantes de calle se congregan en lugares del barrio específicos . 
• En la recolección de información. Cuando se programaban las entrevistas con los 
participantes que deseaban participar en la investigación, algunas no cumplieron con la cita 
para dicha entrevista, justificando falta de tiempo y sesgo de memoria. 
• Dificultad para obtener la información. Al realizar las entrevistas,  los participantes no 
consumidores cuya relación con el consumo es categorizada como indirecta  no 
profundizaban en sus respuestas, lo que llevo a un gasto mayor de tiempo en la realización 
de las entrevistas y la estructuración de un formato escrito .  y adicional a lo anterior , se 
utilizaron preguntas y expresiones para estimular y animar el diálogo, entre ellas: ¿puede 
explicármelo mejor? “continúe”, “me gustaría conocer mejor su opinión” “es muy interesante”. 
Con respecto a la investigadora, se dificultó al inicio el abordaje de la investigación por la falta 
de habilidad y experiencia en la metodología cualitativa. 
 
3.8 Descripción de los códigos establecidos para la 
categorización y subcategorizacion de la información 
 
De acuerdo con los participantes que colaboraron con la recolección de información se 
establecieron los siguientes códigos  y la siguiente clasificación dependiendo de la relación 
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que tenga el participante o el grupo de participantes con el fenómeno de consumo de 
sustancias psicoactivas dentro del Barrio. 
 
Tabla 1. Participantes, código y descripción de clasificación para cada uno 
GRUPO   CATEGORIA DE 
GRUPO 
CODIGO DESCRIPCIÓN 
G1   Participante 
consumidor 
PC Habitantes de calle y 
trabajadoras sexuales  los 
cuales reconocen 
abiertamente su relación con 
el consumo. 
Madres de familia : se focaliza 
el consumo frecuente por 
medio de información referida 
por informante (en ninguna 
ocasión  verbalizan su relación 
con el consumo) 
G2   Participante no 
consumidor con una 
relación directa con 
el consumo 
NCRD Relación con consumo ya sea  
dentro de la familia con algún 
miembro de la misma 
consumidor (Hijo, conyugue, 
padre, madre , tío , abuelo ) o 
en el  núcleo social  
G3   Participante no 
consumidor con una 
relación indirecta 
con el consumo 
NCRI La relación indirecta con el 
consumo hace referencia a la 
observación ya sea a vecinos 
o a personas consumidoras 
del barrio cuya relación no es 
íntima o cercana. 
G4   Participante en 
riesgo de consumo 
con relación directa 
con el consumo 
RCRD Grupo de NNA: Relación con 
consumo ya sea  dentro de la 
familia con algún miembro de 
la misma consumidor (padre, 
madre, tío, abuelo, primo etc ) 
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o en el  núcleo social cercano 
. 
G5   Participante en 
riesgo de consumo 
con una relación 
indirecta  con el 
consumo 
RCRI La relación indirecta con el 
consumo hace referencia a la 
observación ya sea a vecinos 
o a personas consumidoras 
del barrio cuya relación no es 
íntima o cercana. 
 
 
De acuerdo con lo observado y análisis realizado con respecto a la dinámica del consumo 
dentro de la comunidad de santa Barbará se puede evidenciar que  sus integrantes están  
íntimamente relacionados tanto unos con otros como con  la venta y el consumo de 
sustancias psicoactivas razón por la cual se realizó la clasificación de  los grupos de 
participantes ya que todo habitante del barrio ha experimentado alguna vez un contacto ya 
sea directo (consumo ) o indirecto (observación)  con  sustancias psicoactivas  con la 
diferencia  que unos en mayor magnitud  y frecuencia que otros (por ejemplo los habitantes 
que viven en las subidas o en las escaleras están más vulnerables a la observación y al 
contacto ya que en esta ubicación especifica es que se condensa y se focaliza el consumo). 
 
 
 
3.9 categorías y subcategorías emergentes 
 
De acuerdo con  el proceso de recolección de información   se   realiza una categorización 
inductiva  , categorías que “emergen ” totalmente de los datos con base en el examen de los 
patrones y las recurrencias presentes en ellos. La categorización inductiva  no tiene como fin 
reflejar la teoría sino el marco de referencia cultural estudiado y constituye el fundamento de 
la investigación etnográfica 
 
A continuación se encuentra la categorización, con su respectivo código y descripción 
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Categorías 
 
1. Visión  del  consumo de drogas: características que  construyen los miembros 
de la comunidad (barrio Santabárbara) acerca del consumo de drogas  hace 
referencia a características propias del contexto  como son las consecuencias del 
consumo , frecuencia y horarios de consumo así como las prácticas y la visión que 
tienen de pares. 
 
                Tabla 2. subcategorías,  de categoría 1 
SUBCATEGORIA CODIGO DESCRIPCION 
frecuencia, horarios y 
prácticas de consumo 
FHPC Hace referencia a lo referido por los 
participantes y lo registrado en los diarios de 
campo en cuanto a las horas del día en las 
cuales aumenta el consumo así como las 
practicas referidas por  G1 Y G2 . 
Visión sobre los pares y  
relación con habitantes de 
otros barrios 
VPRO De acuerdo con lo observado existe otros 
barrios en los cuales se identifica esta 
problemática actuando tanto como reflejo como 
actor paralelo con la situación de santa 
Barbará. 
 
Consecuencias del 
consumo de drogas 
CCD Dentro de lo  los significados que construyen 
los  miembros de la comunidad “el consumo de 
drogas adquiere características, situacionales  
adscritas a algunos miembros de la misma 
(grupo consumidor) los cuales se convierten en  
referentes principales al momento de hablar de 
las consecuencias del consumo de drogas ya 
sean a nivel  físico o psicológico . 
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2.  Visión particular del consumo de drogas : características que construyen los 
miembros de la comunidad basados en observación (casos de consumidores), de 
individuos los participantes refieren o emiten respuestas por medio de ejemplos de 
otros individuos no de la observación que realizan al contexto en general en el 
cual están inmersos (clasificación de drogas según efectos, motivos de inicio de 
consumo, relación con catos delictivos y lesivos) 
 
              Tabla 3. Subcategorías,  de categoría 2 
SUBCATEGORIA CODIGO DESCRIPCION 
Motivos de  inicio  de 
consumo   
MIC Con respecto a la función que ejerce el 
consumo en la construcción de la identidad, 
Reguillo (2000) plantea que “el consumo de 
bienes materiales y simbólicos no sólo 
vehiculizan la expresión de identidad de los 
jóvenes, sino que se transforma en una 
dimensión constitutiva de la misma” (40).  Por 
otro lado la posición (respuesta) acerca del 
Contexto situacional en el cual se desarrolla 
el inicio de consumo de drogas  .   
 
Clasificación de 
drogas según efecto   
CDSE Los participantes clasifican las sustancias 
dependiendo los efectos que los no 
consumidores igualmente  actuando como 
observadores  identifican  y que los 
consumidores experimentan en su diario vivir. 
 
Relación del 
consumo de las 
drogas  con Actos 
delictivos   
RCDAD De la mano con el consumo refieren los 
participantes , se encuentra el hurto y la venta 
de drogas por diferentes actores de la 
comunidad (lideres, consumidores y otros 
habitantes) fenómeno  que se vuelve 
característico dentro del contexto y es referido 
por  la mayoría de participantes ,  generando 
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de esta manera estigmatización y  exclusión 
de la comunidad por  parte de la sociedad . 
 
Droga y relación con 
actos lesivos 
DRAL Dentro de las problemáticas referidas e 
identificadas se encuentra la violencia 
infringida  bajo efectos o no  del consumo de 
drogas entre pares (consumidores) 
encontrándose ligados a los horarios del día 
en los cuales se intensifica el consumo dentro 
del contexto. 
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4. Resultados 
 
4.1  caracterización de los participantes 
 
A continuación se muestra  el total de participantes   y el respectivo grupo dentro del cual fue 
clasificado 
 
Tabla 4. Total de participantes 
Nombre Edad Ocupación Escolaridad Genero Grupo 
JG 45 habitante de calle primaria incompleta m G1 
EAL 35 bultero, auxiliar de 
construcción 
primaria incompleta m G1 
DSR 17 Ninguna bachillerato 
incompleto 
f G1 
JG 20 auxiliar de construcción bachillerato 
incompleto 
m G1 
NB 17 Ninguna bachillerato 
incompleto 
f G1 
RAG 43 bultero, auxiliar de 
construcción 
primaria incompleta m G1 
VCO 29 trabajadora sexual bachillerato 
incompleto 
f G1 
PM 28 trabajadora sexual bachillerato 
incompleto 
f G1 
AL 26 trabajadora sexual bachillerato 
incompleto 
f G1 
EJÁ 25 trabajadora sexual primaria incompleta f G1 
AA  30 trabajadora sexual bachiller  f G1 
SS 29 trabajadora sexual bachillerato 
incompleto 
f G1 
CZG 19 Ninguna (casa por cárcel) bachillerato 
incompleto 
m G1 
AV 48 Oficios varios Bachillerato 
incompleto 
f G1 
OMDC   24 habitante de calle  primaria                       m G1 
LAZG 15 estudiante bachillerato 
incompleto 
m G1 
GAlM 25 Auxiliar de construcción Primaria m G1 
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CR 43 Trabajador independiente Bachillerato 
incompleto 
f G2 
EM 33 Ama de casa Bachillerato 
incompleto 
f G2 
AMM 15 Ama de casa Bachillerato 
incompleto 
f G2 
LNP 17 estudiante Bachillerato 
incompleto 
f G2 
MT 45 Estudiante primaria incompleta f G2 
LHP 31 Ama de casa Bachillerato 
incompleto 
f G2 
JPA 28 Ama de casa Bachillerato 
incompleto 
f G2 
DCA 22 Ama de casa Bachillerato 
incompleto 
f G2 
MR 80 ama de casa bachillerato 
incompleto 
f G3 
ERMR 45 ninguno bachillerato 
incompleto 
m G3 
GMR 40 oficios varios bachiller técnico f G3 
JSMR 19 estudiante Tecnólogo m G3 
JMR 82 pensionado bachillerato 
incompleto 
m G3 
Pal 65 pensionado bachiller técnico m G3 
MPR 27 ama de casa Bachiller f G3 
AP 33 Profesora Bachiller f G3 
PO 35 Ama de casa Bachillerato 
incompleto 
f G3 
MRR 52 Oficios varios Bachillerato 
incompleto 
f G3 
NV  37 Ama de casa Bachillerato 
incompleto 
f G3 
MD 38 Independiente (negocio  
propio) 
Bachillerato 
incompleto 
f G3 
NV 39 Ama de casa Bachillerato 
incompleto 
f G3 
DP 36 Ama de casa Primaria f G3 
MVR 10 estudiante Bachillerato 
incompleto 
f G4 
AFM 9 estudiante Bachillerato 
incompleto 
m G4 
ISA 11 estudiante Bachillerato 
incompleto 
f G4 
JM 10 estudiante Bachillerato 
incompleto 
f G4 
JCD 13 estudiante Bachillerato 
incompleto 
m G4 
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DAZG 13 estudiante Bachillerato 
incompleto 
m G4 
JZG 12 estudiante Bachillerato 
incompleto 
m G4 
DGZ 12 Oficios varios Primaria incompleta f G4 
JEP 13 estudiante Bachillerato 
incompleto 
m G5 
KDP 11 estudiante Bachillerato 
incompleto 
f G5 
KAP 9 estudiante Bachillerato 
incompleto 
f G5 
MÁB 10 estudiante Bachillerato 
incompleto 
m G5 
KAlB 13 estudiante Primaria m G5 
 
El total de los participantes  según el proceso de recolección de información iba a avanzando 
se agrupo de acuerdo a las características de cada persona ya que los significados que cada 
individuo construye acerca del consumo depende de las vivencias y la información de la misma  
de la siguiente manera  
 
GRUPO 1 (G1) : la experiencia que refieren es personal a manera de testimonio individual 
GRUPO 2 (G2) : la relación con algún consumidor es cercana razón por la cual refieren  por 
medio de ejemplos  apropiándose de los mimos. 
GRUPO 3 (G3) : a pesar de estar inmersos en el contexto no refieren mayor conocimiento 
acerca de prácticas de consumo o clasificación según efectos, si refieren según observación y 
en  algunas ocasiones ejemplificando .  
GRUPO 4 (G4) : grupo en riesgo , conocen consumidores y refieren ejemplificando ,s evidencia 
observación y conductas de modelamiento. 
GRUPO 5 (G5) :al igual que  G3 , el grupo en  riesgo de consumo este grupo desconoce 
información referente al consumo no refiere  por medio de ejemplificaciones  particulares. 
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Tabla 5. Ocupación por grupo y total 
ocupación G1 G2 G3 G4 G5 total 
habitante de calle 2 0 0 0 0 2 
bultero, auxiliar de 
construcción 
5 0 0 0 0 5 
trabajadora sexual 6 0 0 0 0 6 
Oficios varios 1 0 2 1 0 4 
Ninguna 2 0 1 0 0 3 
Estudiante 1 2 1 7 5 16 
Profesora 0 0 1 0 0 1 
Ama de casa 0 5 6 0 0 11 
independiente 0 1 1 0 0 2 
pensionado 0 0 2 0 0 2 
 
 
A pesar que dentro de la comunidad existe un gran número de habitantes de calle para e G1 
se contó con 2 de ellos por otro lado se evidencia un número mayor de estudiantes siendo 
representados principalmente por  los dos grupos en riesgo de consumo G4 Y G5) los cuales 
se encuentran escolarizados actualmente,  seguido de 11 amas de casa las cuales se 
encuentran en mayor representatividad en los grupos G2 Y G3 respectivamente,. 
Dentro de la dinámica de la comunidad el  desempeñarse en casa de familia realizando oficios 
varios es un oficio realizado por variedad de mujeres , por otro lado las trabajadoras sexuales 
hacen parte del grupo consumidor peor no comparten ciertas características altamente 
identificables . 
 
Los trabajos informales en la plaza de mercado como bulteros es otro oficio que se repite con 
frecuencia dentro de la misma al igual que los auxiliares de construcción. 
Se evidencia el bajo ingreso económico de cada núcleo familiar si se analiza desde la actividad 
y/o ocupación desempeñada por cada miembro de los grupos. 
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Tabla 6. Nivel de escolaridad  por grupo y total 
 G1 G2 G3 G4 G5 Total 
primaria incompleta 5 1 0 1 0 7 
bachillerato 
incompleto 
10 7 8 7 5 37 
bachiller  1 0 4 0 0 5 
primaria  1 0 1 0 0 2 
tecnólogo 0 0 1 0 0 1 
 
 
 
Con  respecto al nivel de escolaridad de los participantes se puede evidenciar un alto número 
en la categoría bachillerato incompleto esto se le atribuye a que los  integrantes  de  los dos 
grupos en riesgo (G1 Y G2)  se encuentra escolarizados y aun no culminan sus estudios de 
bachillerato, si se observa hay también un numero  alto con respecto a los demás en el grupos 
de consumidores (G1) y en el que tiene relación directa con el  consumo (G2). 
Se puede evidenciar en bajo nivel  educativo en la totalidad de los participante haciendo e esto 
una característica significativa para los objetivos de la presente investigación. 
 
4.2  categorías y subcategorías emergentes 
 
 
4.2.1 categoría  1: Visión general  del  consumo de drogas 
 
Al realizar la recolección de la información y a medida que fueron emergiendo las categorías 
de análisis se  generó una subdivisión de los participantes según observación realizada por el 
investigador, lo cual permitió una categorización de la información adecuada con respecto a la 
problemática del consumo de sustancias psicoactivas. 
 
 
Tabla 7 Subcategoría: frecuencia, horarios y prácticas de consumo 
SUBCATEGORIA :  frecuencia, horarios y prácticas de consumo (FHPC) 
UNIDAD DE ANALISIS :  fragmento de entrevista  y diario de campo (textual lo que refiere el 
participante) 
 (10: 00 AM) si a esta hora no hay nadie se la pasan mas que todo por la tarde y por la, por la 
noche, arriba arriba no se si se la pase gente (consumidores) . pues hay unos que estan 
acostumbrados a consumir todo el dia, hay unos que  solo combra y consumen en otro lado, 
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los y horarios de consumir es por la tarde y por la noche ue se pone mas peligroso y uno ya no 
sale de la casa, aca hay muchos consumidores hay unos que solo cinsumen paa eso G1 
Pues mire mona aquí fumamos casi siempre en las tardes, en las mañanas estamos con 
guayabo y dormimos hasta tarde, pues yo y los el parche que usted ha visto por aquí si pilla, ya 
por la tarde suben los del parche a visitarlo a uno G1. 
qué pena mami es que vino ya muy tarde ellas ya empiezan a drogarse y es como complicado 
hablar con ellas es que ellas empiezan a consumir partir del mediodía, hay están fumando 
vareta  G1. 
yo me tengo que ir ya ya es tarde y yo no ando en la calle después de las 5 a esa hora ya doy 
papaya 
Pues hay gente que consume todos los días perico pero eso es un embale muy áspero y pues 
mejor la marihuana que es natural y nos relaja G1TS. 
1:00 pm fuman lo que llaman “vara” (marihuana) hablan entre ellas con grosería tales como 
“esta perra hp”  G1TS. 
pues otra persona se la pone en la mano y se la sopla fuerte así uno la aspira más rápido y no 
es tan demorado y así como le cuento uno empieza a enredar de cierta manera la droga con 
esta vida para aprender a llevar los problemas, pues son se los quita pero uno si se siente 
mejor eso le pasa a todas las peladas, cuando no reunamos les pregunta y vera  G1TS 
el carro es una tapa de gaseosa y un palo de bombo bum o un pedazo de esfero ahí se pone el 
brillante bien templao y se revuelve con el maduro (marihuana y basuco) o con lo que sea que 
haya reina y se calienta  y hágale pues  G1. 
venga le muestro me saco una bolsita me dijo mire acá viene el perico , también en este tubo o 
en este , usted sabe mami que del perico y eso  va acompañado el guaro,  me dijo se pone en 
la mano de esta manera y se huele y ya es fácil G1TB 
los pipazos es un trisito es como arma la pipa, que se arma con una tapa de esfero, una tapa 
de gaseosa, un brillante, eso vea se arma algo así, usted coge el tubo ola vaina esa, y l aparte 
en dos eso le alcanza para dos pipas, de la tapa de gaseosa se le abre un hueco en el centro y 
eso se abre como la tapa de un vino, y en la cosita de encima se le pone el brillante, donde se 
le pone la cacharra G1. 
La cacharra es supongamos al huequito ese se le pone la cauchera, y ahí quedo la pipa 
especial, pues es que uno aprende supongamos,  aquí en esa época no era la moda de  las 
pipas, solo se fumaba en canillo o cigarrillos, tacaos. sacar un poquito del tabaco y meterlo en 
el cigarrillo, y  hay otra que es el  maduros, maduros es  cigarrillo con marihuana, que es 
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revolverla bien, bien desmenuzados, y otra es los pistolos  que es que usted ya se ha fumado 
la marihuana y todo eso se revuelve y entonces resulta que es mejor que el mustang y el piel 
roja que pegan mejor, pero sabe que lo que pasa es que cuando se prende eso nadie se 
aguanta el olor, pero que sea gente sana, aquí han fumado gente todas las noches y todo, 
pero como este parque primero  de nosotros por ahí hace 30 años cuando yo tenía por ahí 
unos diez años, esto no había nada, solo el teatro, pero no se fumaba nii mariguana, ni 
bazuco, solo se fumaba cigarrillo G1. 
Ellos para consumir que el basuco hacen una pipa con un palo, una tapa de gaseosa lo 
amarran y le ponen un papel de ese de las empanadas y ahí encima echan la droga y le 
prenden un fosforo  y prenden y consumen por el cigarrillo, a veces lo botan y a veces no. 
La “bicha” es el basuco o lo que compren puede ser “marihuana” también G2. 
Hay los que venden y los que mandan a otros consumidores a vender a expender ya sea en 
los colegios o en otros barrios , pero esos mismos que la venden que a veces son chirrietes 
abren la bicha y sacan un poquito y la rinden con los que sea harina, hueso , molido o alquitrán 
). Y pues los que venden tienen que cumplirle al  expendedor, los expendedores siempre 
tienen el poder cuando no cumplen los golpean y los vuelve nada G2. 
es donde viene el perico el bazuco o lo que sea esos tubos que me mostro no se  los dio el 
torero yo sé porque eso es de lo fino mona en la calle no se ve de eso. es la pipa que uno 
fabrica , pille parte un estero (parte un tubo que había encima de la mesa) , se coge una tapa 
de coca cola y se le abre un hueco con un cuchillo y se mete el palo de esfero ahí en la tapa se 
mete el perico y se calienta y eso se tapa con papel aluminio eso es lo que se fuma  G1. 
Uno por eso es que inicia con el maduro: el maduro es mitad “bareta” y mitad “chabis” así pues 
no genera dependencia porque si usted empieza con “chabis”, vea hay si le cuento que se 
quedó G1 
 
G1 Caracterizan el fenómeno, relatando experiencias propias de vida, Para este grupo hace 
parte de su cotidianidad, de su diario vivir , consumo se ha convertido en el único patrón de 
conducta. Se evidencia claramente que las prácticas de consumo en la población  de 
trabajadoras sexual difieren de las de los demás habitantes de la comunidad , ya que estos 
consumen principalmente “basuco” el cual es consumido por medio de una “pipa” o “carro” o 
“cacharra”, la cual es fabricada por ellos mismos según refieren, las trabajadoras sexuales 
consumen de menos estructurada “perica” (coca), la cual compran y aspiran. 
G2 : Al observar el fenómeno de consumo directamente son actores principales dentro de la 
dinámica de la comunidad ya que han tenido un contacto directo con el mismo por medio de 
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familiares o personas allegadas, los cual permite vivenciar el fenómeno de una manera más 
directa y recolectar una información  confiable de la situación  
G3 : Tienen conocimiento de la situación pero la información que suministran es vaga y carente 
de detalle. a diferencia de los otros dos grupos (G1 Y G2) este grupo observa el fenómeno de 
consumo pero su relación más que indirecta es distante razón por la cual interiorizan como 
propio el consumo ya que son personas que viven hace muchos años  en el barrio pero se han 
mantenido alejados del mismo razón por la cual su punto de vista y visión de la situación es 
alejada y basada e hipótesis formuladas por ellos mismos internamente   
G4 y G5 : Aunque G4 describe más detalladamente ambos grupo refieren observación de 
consumo en su comunidad, la observación está determinado por la ubicación de la residencia 
del participante ya que los que viven en la zona de las escaleras refieren detalladamente los 
conflictos y son observadores directos del consumiendo este grupo de actores los que indican 
mayor riesgo de consumo (ver registro de actividades ahí se identifica ubicación de viviendas 
de cada NNA ). 
Con respecto a los horarios de consumo es altamente identificable la mañana como momento 
“de guayabo” según refieren y después de las 2: 00 pm  como el inicio del horario para iniciar el 
consumo, prestándose las horas de la tarde y la noche para  el acto tanto delictivo como lesivo. 
Teniendo en cuenta lo desarrollado en torno a las prácticas y significaciones sobre el consumo 
de sustancias construidas por los participantes con los que se trabaja, se puede dar cuenta de 
la complejidad de este fenómeno que trasciende lo establecido por los discursos oficiales a 
pesar de estar atravesado por éstos. De esta manera se pone de manifiesto la necesidad de 
ampliar la mirada a la hora de comprender la relación que establecen los jóvenes con las 
drogas y de proponer alternativas de abordaje al respecto. 
 
Tabla 8. Visión sobre los pares y  relación con habitantes de otros barrios 
SUBCATEGORIA :  Visión sobre los pares y  relación con habitantes de otros barrios 
(VPRO) 
UNIDAD DE ANALISIS :  fragmento de entrevista  y diario de campo (textual lo que 
refiere el participante) 
Pues  usted puede ver que ha estado acá que suben “chinos bien” gomelos a comprar . 
“Gomelos” como usted mejor dicho sus amiguitos que de la alta y parquean el carro acá y 
suben a comparar y  no les pasa nada porque los conocen, usted más que nadie sabe 
que suben frescos es por algo. Y pues dicen que en el mochaca y en el Colombia hay 
consumo de esas “mierdas” pero todos son amigos esos suben como “pedro por su casa” 
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y se saludan y los esperan, yo que veo de frente como es  G2. 
Lo que le contaba los problemas y los amigos que tenía, es que por acá todo el mundo 
consumía y por los lados del puente de los periodistas por toda esa zona  G1. 
Pues es que es lo mismo uno se conoce con los de los otros barrios por ejemplo hace 
más de un mes cayeron los que nos vendían arriba entonces se disminuyó  la boleta que 
daban los vendedores mientras e calmaba la vaina y pues supongo que están lleno al 
puente pesca o al Colombia a comprar,  cuando allá necesitan pues vienen y compran 
acá peor uno no tiene rivalidades con esa “people” G1. 
Eso es lo mismo en cuestión de consumo todos se colaboran con la venta si acá caen uno 
allá o los esconden o empiezan a expender para acá G1. 
Yo no opino yo pensaba que eran por pandilla de los barrios peor los niños dicen que no 
que eso acá sube todo el mundo G3. 
Los de todos los sectores se juntan unos con otros G3. 
Pues es que no sabemos mucho del tema pero allá se ven de todos los barrios y si va a 
haber peleas  son entre ellos uno no se da cuenta si son de otro barrio o no G3. 
Al principios ellos regalan para involucrar a los jóvenes los chirrietes venden en los 
colegios y a veces mandan a los amigos que ya consumen a que les den a los que no y a 
veces es a primera es gratis. Lo que ha sucedido acá es que se ha llenado de  burdeles y 
de prostitutas G2. 
Acá no hay pandillismo las relaciones con los de otros barrios es bien se hablan unos con 
otros porque tienen que pasarse información G2. 
Los de acá son amigos de los  de los otros barrios porque son amigos de robos G4. 
No sabemos G5. 
En el barrio o en otro es igual; quizás tienen estigmatizado Santa Bárbara; pero se han 
conocido barrios que la venta y el consumo es más alto y a veces hasta vienen a venderla 
aquí pero ahí si nadie dice nada G2. 
DOC yo la he pensado menos mal vino mire no s eme vaya a subir las escaleras eso está 
lleno de una gente que viene de no sé dónde y está muy peligroso de hecho yo creo que 
para ruta navideña no se va a poder , eso es pa que cojan y roben a todo el mundo eso 
está muy muy caliente G2 . 
Pues es igual yo  no me la paso con nadie de acá solo con los del puente pesca y pues 
acá normal pero sin rivalidades, uno se parcha y ya y como ya le han contado si caen 
vendedores de acá pues se consigue allá en el Colombia, eso acá nadie se  vara por 
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nada G1. 
Pues en todo lado es igual eso creemos es que acá uno como ve gente de todo lado G4. 
Pues ese se la pasa con los de mochaca y Colombia esos chinos lo indujeron a eso G2. 
Manifestaron no tener conocimiento G5. 
Pues que es lo mismo los “parches” son amigos entre ellos y se informan de todo G2 
Pues es lo mismo son amigos de los de los otros sectores G2. 
Son amigos los de otros barrios vienen y compran y los de acá van allá G2. 
Jajajaja eso en toda parte es la misma vaina por los lados del terminal, el puente pesca, el 
barrio Colombia en toda parte venden solo que acá lleva más tiempo y es más notorio 
porque el barrio ha sido abandonado G1. 
No se eso si no sé nada de eso , supongo que es como los vecinos cuentan 
yo solo echaba calle con los de por acá y con gente de los lados del puente pesca G1. 
Pues que es la misma vaina en el Colombia hay consumo, por los lados del puente pesca 
igual y parches hay en todo lado, lo único que no hay es problemas entre parches de los 
barrios por ejemplo si caen ollas de por acá pues todos van y compran al Colombia y así y 
si “raponean” algunos de allá pues vienen y venden acá y así  G1 
 
G1: no existe rivalidad con otros sectores de la cuidad, por el contrario refieren homogeneidad 
en cuanto a consumo, se evidencia que las relaciones son óptimas y existe ausencia evidente 
de pandillismo intersectorial. 
G2: no existe rivalidad con otros sectores de la cuidad, según manifiestas el consumo es 
problemática tanto de este barrio como otros barrios entre esos se encuentran el barrio 
Colombia, Puente Pesca , los cuales son los referidos con mayor frecuencia. 
G3: no existe rivalidad con otros sectores de la cuidad. Al ser el grupo sin relación directa con 
el consumo refieren situaciones observadas como “acá vienen gente de otros barrios a 
comprar” “esos son amigos unos con otros” 
G4  y G5 : no existe rivalidad con otros sectores de la cuidad. 
Los dos grupos consideran esta pregunta según información obtenida de las familias, los más 
grandes tienen conocimiento de la situación por el contrario los  más pequeños del grupo 
desconocen cómo es la situación con respecto a la relación con otros sectores de la cuidad. 
 
El acceso a la ciudad no es muy limitado, lo que conlleva al conocimiento de otros barrios con 
características similares, dificultando el cuestionamiento de la propia realidad. Estas 
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características, entre otras, conforman un escenario complejo y particular tiñendo sus 
trayectorias de vida e interviniendo en la construcción de su subjetividad particular para este 
contexto propio. 
De esta manera, no es posible hablar de “los jóvenes” como categoría homogénea, es decir, 
hay múltiples modos de ser joven en la ciudad, que no comparten los modos de inserción en la 
estructura social, lo cual implica una cuestión de fondo: sus esquemas de representación 
configuran campos de acción diferenciados y desiguales dependiendo del contexto o dichos en 
términos de sistema dependiendo del subsistema en el cual se encuentre involucrada la 
comunidad. 
En el modelo socioeconómico vigente, los jóvenes son vistos por el sistema en cuanto sirvan a 
los intereses del capital, o no violenten y/o cuestionen sus premisas, de lo contrario son 
tachados como generadores de disturbios, rebeldes, vagos o indeseables. 
En las trayectorias de vida de los jóvenes de Santa Barbará se visibilizan atravesamientos 
tales como: condiciones de pobreza, consumo de sustancias en particular y consumismo en 
general, dificultades para acceder y permanecer en instituciones formales, delincuencia con las 
dificultades sociales aparejadas y sus consecuencias con el sistema policial y jurídico. Estos 
jóvenes se presentan a sí mismos y son presentados por los adultos desde el estigma, desde 
una representación negativa basada principalmente en dos aspectos: el ser jóvenes y el vivir 
en situación de pobreza. Un gran número de ellos abandonaron la escuela en los primeros 
años del secundario o no completaron la escuela primaria, y les es difícil describir actividades 
de esparcimiento o recreativas en su tiempo libre, haciendo referencia entre ellas al consumo 
de drogas y al “raponeo”. El abuso policial es parte de su cotidianeidad, tanto que naturalizan 
sus prácticas violentas como algo más que les toca experimentar. 
Respecto del consumo de drogas en otros barrios de la ciudad, las primeras referencias que 
plantean los  entrevistados tienden a extrapolar las descripciones sobre el fenómeno en el 
propio barrio a otras zonas de Sogamoso, homogeneizando las características del mismo. 
Sin embargo puede decirse que esta visión se fundamenta más en un imaginario que en un 
conocimiento concreto, pues la mayoría de los entrevistados plantea no conocer muchos otros 
barrios de la ciudad y cuando se les pregunta específicamente cómo se dan algunos 
fenómenos que ellos asocian al consumo en barrios de otros sectores, ponen en duda tal 
homogeneidad. 
Esto último resulta de gran interés a la hora de pensar en base a qué están construyendo estas 
personas sus posiciones y formas de entender tanto el consumo, como otros fenómenos que 
los atraviesan; ya que es difícil realizar una lectura global si no se conoce otras realidades 
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distintas a la propia 
 
Tabla 9.consecuencias del consumo 
SUBCATEGORIA : consecuencias del consumo (CCD) 
UNIDAD DE ANALISIS: fragmento de entrevista  y diario de campo (textual lo que refiere el 
participante) 
Pues de lo que observo es que esas “mierdas” los llevan a violar a herir a los demás, a veces a 
las mujeres uno ve acá que las cascan porque esas llegan aquí vueltas “mierda” porque los 
maridos las cascan y los chinos parte que ven que consumen  ven es “mierda ” que les peguen 
a las mamaes G2. 
en un hombre con ese problema le puede acarrear algunas cosas según la droga por ejemplo 
la marihuana y la cocaína no conllevan a eso pero los alucinógenos si pueden conllevar a la 
esterilidad aunque no los conozco específicamente yo creo que eso  puede conllevar a que eso 
ocurrieran, otra cosa es la  vejez prematura sin contar con anomalías G1 
Esto es una mierda míreme a mí. Consecuencias? Perder la familia , mire mi  mama prefiere 
verme en “Canadá” que acá en la casa, y la niña , ustedes más que nadie saben que la niña 
me duele que me vea en estas ella ha sido por la única que he pensado dejar el vicio, ya le he 
cascado a Natalia (consumidora , compañera sentimental y madre de la hija) ella si dejo todo 
eso desde que tuvo la niña y yo llego a la madrugada ella me dice algo y la cojo y le doy por 
que uno se vuelve muy paila, no las quiero perder G1. 
Esas personas pierden la familia, se vuelven delgados pues porque unos los ve por ahí como 
desechables, la verdad nosotros hemos vivido aquí por  más de 40 años pero no hablamos con 
muchas personas precisamente por eso uno no sabe si hace amistad con alguien y esa 
persona vende o consume y por esa razón no tenemos mucho conocimiento tampoco de los 
efectos de esas vainas ni las clases de drogas G3. 
no pues porque para poder  comprar vicio ya he tenido relación con desconocidos eso me ha 
tenido mal, pero la busco y usted no está por acá doc yo a veces la necesito G1 
 porque supongamos que uno se está enfermando, uno gasta el dinero, se está metiendo en 
problemas, la salud todo, los pulmones también, pero, pues por un lado bueno y otro malo, 
¿Por qué el lado bueno? Porque hay mucha gente que necesita eso ¡sí!, por ejemplo yo no lo 
necesito tanto porque el lunes me quede todo dormido G1. 
la mayoría de amigos míos ya  están muertos porque los han matado , que algunos han hecho 
grupos de limpieza y a otros los han matado en tiroteos, eso ya fue  imagínese que eso fue 
hace como 30 años y a uno de esos  muchachos que se la pasaban con migo lo cogieron y lo 
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mataron y se lo  llevaron por allá donde se tira la basura G1 
Pues la cárcel , el robo volverse así como la jazmín la que la iba a robar el otro día una 
desechable sin dientes, desaliñados . Perder la familia , uno se cansa y les da la espalda 
El homicidio bajo los efectos del “basuco” esa mierda es lo que más los altera y los “paniquea” 
G1. 
Perder la familia uno se cansa  la plata no alcanza por que todo se va para el vicio, los niños 
observan eso y como decían lo hacen G2. 
El robo, la cárcel, el homicidio y sobre todo la familia por que pierden a la familia eso es lo más 
triste. Usted puede ver las mujeres de por aquí que les quitan el bienestar a los hijos y 
pareciera que ni le importa todo eso es generado por los “alucinógenos” G3. 
Me puse a fumar droga y ahora todo lo que tengo me lo gasto, vivo en lote me tapo con bolsas  
y cartones, consumo marihuana, bóxer y me toca robar porque no soporto las ansias de fumar 
droga, no tengo hijos y mi mujer m termino por culpa de la droga G5. 
me llaman el diablo yo vivo en un lote solitario con el torero otro drogadicto 
no se mas de este personaje es que no conozco a esas personas profe G5. 
Mi nombre es torero , tengo 30 años, fumo vicio, vivo en santa barbará por el lado de la iglesia, 
vivo solo, tengo tres hijos y no los cuido, peleo con todo el mundo y soy ratero, me gusta cuidar 
muchos perros, soy de pandilla G5. 
Que uno se está destruyendo hay  paso a paso, que entre usted mas consumas mas va a 
querer, por eso…. Hay más de uno que mata para poder fumar, aquí no se ve eso pero usted 
valla a Duitama, Bogotá, Tunja G1. 
pues  esa juventud llega hasta a matar , todos los días se dice que hay heridos y a uno le da 
mucho miedo, una vez mataron a un muchacho y los amigos no se dejaron robar y entonces 
subieron y mataron al muchacho eso lo  escucho todo el mundo. 
Peleas, muertos, riñas  G3. 
Se afectan ellos como personas en su salud en su pareciera cambian físicamente se ven 
acabados huelen feo, se vuelven viejas se ven horribles  Afecta a las familias pierden a las 
familias G3. 
Ellos pierden a la familia que se cansa de estar ahí y que roben todo a veces van  a dar a la 
cárcel por intento de homicidio o robo G2. 
Es que a ellos ni les debe dar hambre, cuando ya son adictos viven es para consumir  sea 
donde sea así sea en la calle G3. 
Perfora los pulmones ,  se pueden desmayar porque al corazón no llega oxigeno sino el humo, 
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Matar , Robos como el otro día vimos en el conchucua y es que para ellos todo el mundo es 
sapo y eso los lleva a ser deficientes por que matan y roban. 
Lo marea y les mata las neuronas G5. 
Afecta los pulmones, puede causar aborto y puede causar un paro respiratorio. 
Robos y  matar a otros, Lastiman el cerebro y uno se debe sentir como loco G4. 
adicción ,mediano plazo: perdida familia, amigos, (vida) social, largo plazo: muerte, cárcel  G2. 
Eso acá está plagado de eso por eso yo me baje de allá arriba para que los chinos dejaran de 
ver toda esa mierda porque ya estaba cansada, y el Cristian mire en las que termino que en la 
cárcel G2. 
Pues pierde la familia mire a mi hermano allá en la “cana” por rata y acá la niña y la novia eso 
es muy tenaz, él nos ha robado G1. 
Pues se vuelven feos y flacos, no les da hambre y se vuelven violentos G4. 
Pues robar y matar acá se escuchan tiros y gritos de noche G5. 
las consecuencias del consumo son perder a la familia porque a ellos no les importa y la cárcel 
por que mire mi hija , a mi me da miedo que me llamen de la policía por que  ha matado a 
alguien o algo , si una vez  me  pego eso casi me mata no va a chuzar a otros G2. 
Pues es que acá es normal nosotras siempre hablamos de lo mismo acá entre nos “ANDALI” 
es la principal expendedora y pues ella es una líder por eso muchas personas la respetan de 
un momento a otro hecho casa y compro cosas pues con la plata de las drogas que vende y ya  
ha estado ella, los hijos y el marido en la cárcel  por micrográfico y por intento de homicidio. 
Mire es que acá se hacen es los de la vista gorda porque todo el mundo sabe en realidad que 
es lo que pasa , “DON PABLO”  dice y dice y lo que hace es comprar lo robado que vienen y 
venden acá, en una época se robaban las vacas y las mataban en la casa de “ANDALI” y 
vendían la carne re barata, y todo el mundo compraba o pregunte quien no  G2. 
La  más grande es la cárcel allá van a dar todos los de este barrio mire por drogas o por 
problemas, muchos por intento de homicidio porque acá la gente es muy agresiva, los hombres 
llegan “BASUQUIADOS”  a formar problemas  y las viejas se ponen a decirles vainas y les dan 
ahí se forman problemas, entonces trae perdida de la familia y delincuencia G2. 
Pues problemas yo le he contado todos los problemas que he tenido con mi marido y eso que 
yo no me dejo dómalas . 
Pierden la familia las familias se maman de que se roben las cosas de las casas para 
consumir, y el maltrato lleva a los chinos a conseguir amigos y empezar a fumar porquerías. 
La cárcel por todos los robos y atracos, o sino caen por venta  de drogas G2. 
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Todo lo anterior y sobre todo que la familia se cansa y en la mayoría de situaciones no los 
reciben más y terminan por ahí en la calle como  los de los “MUGREROS”. 
La cárcel  mucha gente de acá termina en “CANADA”. 
Las peleas “LAS FAMOSAS LEYES DE LA CALLE”  son consecuencia de las drogas G2. 
pues terminar “EN CANADA” Y la familia se mama ya cuando vienen los hijo uno piensa en 
cambiar peor también trae problemas porque uno llega bien “PANIQUIADO”   y lo empiezan a 
joder y uno no se deja y responde ahí empiezan los problemas, usted sabe que por ejemplo 
acá  nos dábamos hasta el cansancio y los niños miraban todo eso casi nos los quita el 
bienestar G1. 
Pues supongo que terminan en la cárcel, porque tienen que robar para poder comprar las 
drogas y las peleas porque acá pelean todos los de los parches de allá arriba G3. 
nosotros siempre tenemos problemas porque yo he querido dejar el “”basuco, pero el no y se la 
pasa es con esas viejas “del parche de arriba a abajo” eso allá ya es re normal para todo el 
mundo por ejemplo en mi familia  ellos no consumen pero están acostumbrados a ver a la 
gente pegándolo por ahí  G1. 
pues mire uno empieza a consumir y empieza  a sentir que necesita  la “chabis” cada día más 
y  uno llega a un límite por ejemplo llegar a prostituirse solo por una “papeleta” ahí  es cuando 
uno se da cuenta  que hace cualquier cosa hasta llegar a robar o en algunos casos que 
conozco a herir a otros . Uno pierde la familia por ejemplo  a mí ya no me reciben porque mi 
papa me echa la culpa por que las cosas se pierden y  ya me quito el apoyo, a veces me ha 
tocado dormir por ahí en la calle y robar para poder comer.La cárcel es una de las 
consecuencias porque uno  se vuelve agresivo por ejemplo mi  hermana casi mata a uno 
“perra hijueputa que se le metió con el marido” y allá está en la cárcel pero estaba consumida 
si no hubiera estado así no llega hasta eso G1. 
Pues lo de la familia es verdad por acá usted ve como esa gente del bienestar familiar le quita 
los hijos a muchos padres por consumo además porque el consumo lleva a la violencia , si uno 
llega “paniquiado” a la casa  y lo joden pues reacciona que más hace si uno siente es que le 
quieren hacer daño. La calle cuando uno no tiene pa donde más agarrar pues  se va a vivir por 
ahí a cualquier patio o a cualquier parque G1. 
 
 
G1: Perdida de la familia , cárcel , intento de homicidio. La mayoría de los participantes 
pertenecientes a esta categoría han experimentado la pérdida de apoyo por parte de la familia, 
lo cual indica ausencia de re nuclear de apoyo. 
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Por otro lado asocian directamente el consumo con la vida de la calle y la llamada “ley de la 
calle” es trasversal a las “riñas” y peleas entre pares, lo cual  podría llevar a la cárcel. 
G2: Perdida de la familia , cárcel , intento de homicidio. Al igual que el grupo de consumidores 
este grupo asocia las consecuencias del consumo  con la vida de la calle, la peleas y perdida 
de la familia. 
A diferencia de lo anterior hacen referencia al cambio físico , como observadores externos : 
pérdida de masa corporal , caída de dientes, perdida del cabello, y alteración del aseo personal 
G3: Perdida de la familia , cárcel , intento de homicidio. En la mayoría de los casos hace 
refieren expresiones verbales como “pues me han contado” “la verdad no conozco a nadie pero 
si he visto a un vecino que” “supongo que” 
G4 y G5 Perdida de la familia , cárcel , intento de homicidio  
G4 : hacen referencia a la perdida de la familia  refieren afirmaciones verbales como “a la gata 
el bienestar le quito a los hijos y a las amigas esas matonas también” 
A pesar de la situación de los padres de este grupo el desconocimiento de consumo en su 
núcleo familiar principal es reducido , lo que refieren lo hacen con experiencias del entorno 
social del barrio mas no el familiar. 
G5 : En la mayoría de los casos hace refieren expresiones verbales como “pues me han 
contado” “la verdad no conozco a nadie pero si he visto a un vecino que” “supongo que” 
En relación con las consecuencias del consumo, los entrevistados plantean por un lado, 
consecuencias físicas como problemas de salud para quien consume o, en caso de tener hijos, 
problemas para el bebé y por otro lado consecuencias ligadas a lo relacional (familiar y social), 
como problemas en la casa, peleas con los padres o la necesidad de salir a robar para seguir 
consumiendo. 
Estas consecuencias también se diferencian según se den a corto o largo plazo. Vale aclarar 
que las mismas no necesariamente son problemáticas, aunque se ve mayor dificultad en 
reconocer consecuencias positivas y, quienes lo hacen, son los jóvenes que están o han 
estado ligados al consumo. 
Entre las consecuencias a corto plazo, a nivel físico o conductual reconocen algunas ligadas a 
la agresividad o a cambios conductuales abruptos, así como a la supuesta evasión de los 
problemas o malestares que, en algunos casos, llevan a consumir. 
Por su parte, entre las consecuencias a largo plazo en el plano físico o conductual, la mayoría 
de los jóvenes plantea cuestiones problemáticas, muchas de ellas reproduciendo los 
discursos hegemónicos en torno al tema. 
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En el plano relacional por su lado se hace referencia a las dificultades que puede acarrear el 
consumo en el vínculo con la familia, así como el hecho de evadir los problemas sin 
enfrentarlos. Por otro lado mencionan los riesgos asociados a la ilegalidad del consumo y al 
robo como alternativa para acceder a las sustancias, los que producen enfrentamientos con la 
policía. 
Efectos físicos y emocionales 
Para referirse a los efectos de las sustancias que consumen, los entrevistados se expresan en 
términos de cómo “les pega” cada una. La primera aclaración que realizan es que existen 
diferencias según lo que se haya consumido lo cual se traduce en valoraciones diferenciales 
de las sustancias. 
Es de gran interés resaltar que dentro de los efectos descriptos se reconocen muchos ligados 
a lo placentero y al sentirse bien, sobre todo en relación con la marihuana. 
Al indagar sobre los efectos de las distintas sustancias, muchos de los participantes  se 
refieren a lo que les da ganas de hacer al consumirlas (aunque no necesariamente lo hagan) 
y a actividades que se pueden realizar bajo los efectos de una u otra. 
Lógicamente quienes mejor describen los efectos, son los jóvenes consumidores por sus 
experiencias personales, mientras que los que no consumen dejan ver una idea un tanto 
estereotipada de los mismos, a la vez que no establecen diferencias entre las distintas 
sustancias. 
 
4.2.2 categoría 2 : Visión particular del consumo de drogas 
 
 
Tabla 10 clasificación de drogas según efecto 
SUBCATEGORIA :  clasificación de drogas según efecto (CDSE) 
UNIDAD DE ANALISIS : fragmento de entrevista  (textual lo que refiere el participante) 
es  que ellos e ponen agresivos y las personas se ponen es a pelear por lo menos yo se 
cuando el llega asi yo espero hasta le otro dia, por que uno se pone agresivo ya al otro dia esta 
mas calmado asi si se arreglan los probelmas G1. 
pues pille el basuco así como que lo “paniquea a uno ” uno piensa que lo miran y lo quieren 
herir, uno siente que es capaz de de cualquier cosa hasta de matar, porque uno chorea es pa 
comprar ya cuando hiere así a los demás como sucede acá que usted se da cuenta es cuando 
estamos bien paniquiados que ahí si nos encendemos y la cagamos porque siempre es lo 
mismo , por esa mierda yo ya tengo mis años en la “Canadá” (cárcel) ya cuando uno se echa al 
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primero el segundo “si vale chimba” “esa es la ley de la calle” “a montársela a su madre hp” 
G1. 
con la “vara” (marihuana) uno se siente relajado en la nube todo es paz y amor igual que con el 
bóxer pero con la “chabis” (basuco, carro, cacharra, bicha) uno se enrasa por todo si pilla se 
pone uno agresivo, aparte que se paniquea y le entra mucho pánico que lo coja la tumba, por 
eso es que dicen que con la “chabis” uno puede hasta matar G1. 
Pues mire el basuco los “paniquea” piensan que los miran por eso para evitar problemas uno 
no debe mirarlos yo ya le he dicho a usted por qué no quiero que nunca me la roben ni me le 
pase nada ese día me despeluco y el que lo haga me las paga. 
Y pues lo otro es que bajo el efecto de eso es que cometen delitos por que tiene mucho 
químicos. Y pues la marihuana esa si los relaja y los tranquiliza.Es que mire ellos consumen en 
parche y con basuco se alocan por eso es que se chuzan entre ellos.G1. 
Pues el basuco los pone violentos mucho Y la marihuana los relaja y les da sueño G2. 
Pues los niños me cuentan que bazuco, marihuana, son las más malas y que esas son las que 
vuelven a la gente así como los de la calle G3. 
Igual el basuco es lo peor ese disque les genera dependencia de una y la marihuana no es tan 
pesada esa los pone disque a volar G3. 
Pues yo sé que existen y uno ve las consecuencias y eso pero no conozco en si como están 
compuestas ni sus efectos ni nada de eso G3. 
Que los efectos no son los mismos o sea las pepas lo ponen a usted relajado, el perico es 
como si fuera el bazuco o sea a uno lo asuste, y el pegante lo pone a uno a alucinar a mirar 
videos que no son  G1. 
Pues nosotros hemos escuchado pero de ver no nosotras ni miramos  sabemos que existe la 
marihuana pero de los efectos no y pues le pegante es que a ellos uno ni les sostiene la 
mirada porque se pegantean y eso y dan miedo y  uno sabe que no debe mirarlos G3. 
Acá lo que más se consume es basuco eso los pone agresivos siempre se ponen así y es que 
se agreden y pues la marihuana si casi no pues con eso es que empiezan  G2. 
uyy mona pues agite , el perico y el bazuco producen agite y pánico ganas de salir corriendo 
uno siente que la gente lo mira y le quiere hacer daño a veces por eso uno agrede a los demás 
y pues con el chamber y la marihuana uno si se siente relajadoooooo en las nubes mona si 
pilla G1. 
Hay unas que se inyectan otra se fuman que son las de las matas, las unas que venden en 
tubos. 
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Allá lo que más se consume es la marihuana y pegante Queman matas que son toxicas todas 
raras G4 
Las que venden en tubos esas como que son las que se inyectan 
El pegante y el cigarrillo G5 
Marihuana, basuco, éxtasis (alucinógenos)y cocaína. 
Pues lo que más se consume en el barrio son los dos primeros lo demás se lo venden pero a 
personas de otros sectores por ejemplo “estasis” y “cocaína” vienen a comprar mucho los 
gomelos ellos llevan y venden por allá en fiestas, hay muchos que estudian en Bogotá y  los 
fines de semana la llevan, para que vea que el vicio y la plata fácil es de todos los estratos. 
La más brava es el basuco esa es la que los pone agresivos y violentos ellos piensan que las 
gente les va a hacer daño por eso no los mire pase derecho y no le pasa nada G2. 
Acá lo que más se consume es coca y marihuana. 
El basuco es el paso a que uno se quiere degenerar mientras que la marihuana lo pone a uno 
relajado. Acá consumimos casi todas los perico y pues otras marihuana  
Pues cuando la gente es muy adicta obvio le da ansiedad a nosotras nos da ansiedad cuando 
estamos tomadas que es a lo que estamos acostumbradas las que consumimos “perica”  y a 
las que consumimos marihuana también los pulmones no la piden pero obvio es más 
controlable por qué no vamos a hacerle daño a nadie G1TS. 
Pues el basuco los paniquea y la marihuana relaja el basuco si genera dependencia desde la 
primera vez, la marihuana relaja uno se siente volando relajado Como la “chabis” los paniquea 
es que se apuñalean y eso porque ellos piensan que les quieren hacer lago y después de un 
tiempos e vuelven como agresivos, por eso es que le digo que pilas con la “diabla” porque acá 
nos hacemos matar por usted pero si va sola hay  que quien la defiende si pilla G1. 
Los vuelve violentos y otras les da sueño y los hace reírse. Como mi papa que se ponía como 
loco G4. 
Todas esas mierdas son los mismo yo no sé diferenciar se vuelven como unos locos por  con 
los ojos rojos y agresivos G2. 
Pues les da sueño  así como a los borrachos G5 
Basuco y marihuana pero no se mas, solo sé que esos los pone como otras personas 
agresivos ,  mi hija mete basuco y roba  y se pone agresiva G2. 
Pues las más comunes acá en el barrio son 
Marihuana :  la mayoría de chinos empiezan con esta, esta los pone como adormilados  
Bazuco: esta mierda es lo que consumen GALLEGO. JASMIN Y TODOS LOS QUE VIVEN EN 
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“EL MUGRERO”, si ve que esos son flacos y no tienen ni dientes, el “bazuco” los pone 
“paniquiados” sienten que todo el mundo los mira y los persigue  bajo el efecto de esta es que 
se ponen agresivos. 
Bazuco y marihuana : es un revuelto que hacen de las dos no los pone tan adictos 
Cocaína : de esta venden acá pero así pura que es “la perica” de esa casi no consume la gente 
de por acá porque  es muy cara, si le venden peor la compra es gente de otros sectores G2 
Bazuco :  acá lo revuelven con de todo hasta con hueso molido y lo arman con el famoso carro 
que es una pipa que ellos mismos hacen, con bazuco se envician de una o eso es lo que uno 
ve y se ponen como agresivos porque piensan que les van a hacer algo . 
Maduro: marihuana con bazuco eso no lo envicia tan rápido. 
Marihuana : los relaja y hablan lento pero no s ponen agresivos. 
Cocaína : de eso si no se ve casi por acá tiene un efecto parecido al  bazuco de hecho el 
bazuco es la raspa de la coca pero cuando es pura no se ponen tan agresivos  G2. 
Bazuco :  el bazuco es lo que envicia a un adicto cuando uno prueba eso ya ahí se quedo el 
cuerpo se lo pide día a día y uno se pone agresivo cuando esta consumido o cuando necesita 
consumir porque a veces uno no tiene plata , uno se “PANIQUEA” ósea siente y piensa que le 
van a hacer algo que todo el mundo lo mira 
Maduro: es mitad marihuana y mitad bazuco con esta inician muchas per esa no  entierra a 
nadie en el vicio es como a largo tiempo. 
Marihuana: esa relaja los pone como a volar por lo general no se forman peleas cuando han 
consumido “vareta”  eso relaja y a uno le da sueño. 
Cocaína : uno se pone alerta aunque por acá de eso no se consume mucho acá se compra es 
la “CHABIS” (BAZUCO)  acá no hay plata para eso entonces revolvemos con lo que halla o 
revuelven G1. 
De eso si no se yo solo sé que como que los ponen agresivos por eso es que se pelan y se 
apuñalan , aunque a veces dicen que les da como sueño y se ponen así como hablando lento 
pero no sé bien qué diferencia hay entre unas y otras , es más hasta ahora es que conozco un 
poco más de este tema de las drogas aunque viva aquí yo procuro no salir mucho y solo soy 
amiga de las vecinas G3. 
Pues la chabis  o basuca : esa viene en una papeleta  que es base de coca y uno arma “el 
carrito” o “cacharra” con polvo o hueso o colillas de cigarrillo así como le han enseñado a 
armarlo con una tapa y brillante uno calienta eso y lo aspira esa es la que le digo que es la más 
enviciadora . 
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El maduro: ese es mitad marihuana y mitad basuco y se arma en un cigarrillo, muchos dicen 
que con ese se inicia. 
La coca o la perica: pero esa dé por acá poco mi doc  por acá solo hay chirretes (consumidores 
habitantes de calle o del barrio) y la poca luca (dinero) que hay no alcanza esa si se vende 
pero a gente de fuera acá “perica si se vende al 100” pero pues nosotros de esa no 
consumimos casi nunca toca hacerle a la “chabis” que es más barata . 
La marihuana : pues esa es la “bareta” de esa sí pero pues esa envicia pero no mucho esa lo 
pone a uno relajado como en un viaje mientras que la otra lo “paniquea a uno ” y uno piensa 
que le van a hacer algo malo esa acaba con uno aunque las dos son pailas a uno no le da casi 
no hambre ni nada G1. 
 
G1: basuco: raspa de la coca, es que genera más adicción, si se consume por primera vez 
genera adicción, bajo el efecto de esta sustancia se sienten “panqueados” y por esta razón es 
que se vuelven agresivos. En especial el basuco genera síndrome de abstinencia La 
marihuana: es la sustancia que se consume en el grupo de trabajadoras sexual refieren que se 
relajan .la cocaína: otra sustancia que se consume en este grupo: en exceso igual que el 
basuco produce dependencia y agresividad. 
G2: refieren el mismo conocimiento acerca de las sustancias como basuco y marihuana 
refieren que si alguien está bajo el efecto del basuco no debe mirarse a los ojos y debe 
evitarse el contacto con esa persona 
G3: este grupo desconoce la clasificación y los efectos según la sustancias, observan en su 
día a día el consumo pero por lo general evitan todo tipo de contacto directo e indirecto. 
G4: l grupo de chicos que son hijos y hermanos de consumidor refieren los mismos síntomas 
del grupo 1 y 2. 
G5: nombra las sustancias pero desconoce sus efectos en la conducta. 
En sus narrativas acerca de los otros  habitantes consumidores del barrio, los entrevistados 
ponen en juego de manera patente lo referido a la identidad, a la diferenciación de un 
“nosotros” definido en relación a una alteridad, a los “otros”. De esta manera en sus 
comentarios deja verse permanentemente el interjuego identificación – diferenciación que va 
configurando la propia identidad. 
De cualquier forma, la construcción identitaria se desarrolla de manera dinámica, tomando 
distintas expresiones según quién represente la alteridad en un momento determinado.  Es  así  
que  para  definirse  en  relación  con  otros  pares,  se  resaltan  las diferencias entre lo que 
hacen unos y otros, en general mirando en forma peyorativa a los otras personas diferentes; 
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sin embargo si se definen en relación con otros adultos u otros jóvenes de distintos sectores, 
adoptan una postura de identificación generacional y de sector “nosotros los jóvenes de este 
barrio”, minimizando las diferencias entre ellos. 
En cuanto al conocimiento que poseen acerca de las drogas en lo que hace a calidad, costos,  
lugares  dónde  se  adquiere,  etc.,  los  que  mayor  conocimiento  manifiestan  son quienes 
han experimentado con las sustancias, aunque todos tienen algunas nociones al respecto, sin 
embargo este conocimiento se liga más a los efectos, costos y acceso que a un entendimiento  
de  los  por  qué  producen  determinados  efectos.  Esto  último  hace  que tampoco se tenga 
noción de cómo disminuir algunos riesgos asociados al consumo. 
 
Tabla 11 Relación del consumo de drogas con actos delictivos 
SUBCATEGORIA :  relación del consumo de drogas con actos delictivos (RCDA) 
UNIDAD DE ANALISIS :   fragmento de entrevista  y diario de campo (textual lo que refiere el 
participante) 
pues es que ellos van y roban y la gente misma de por aca es la que va y les compra, antes 
venia mucho la policia pero ahora casi no . ellos roban para conseguir plata para el vicio para 
mirar como comprar por la ansiedad de fumar y por eso van y roban o otros piden monedas 
G1. 
Cuando menos pensé estaba choriando para poder comprar ya ni hambre me daba y usted 
sabe que por la niña lo intento dejar pero esto es más fuerte esa ansiedad esa mierda que os 
pulmones le piden a uno lo desespera y toca, por eso es que me cogieron yo ya había caído (el 
termino caer es utilizado también para hacer referencia a la cárcel) porque ya me la tenían 
sentenciada los tombos y la “cana” peor me pillaron robando un carro y ahí tuve me metieron 
G1. 
Pues es que el consumo lo lleva a uno a robar a veces hasta a matar depende si esta con 
“chabis en la cabeza” hay uno es capaz de todo y la ley de la calle es el arma doc, entonces 
pues pille acá  mucha gente ha estado en la “cana” por robo o por intento de homicidio o por 
homicidio acá les vale chimba bajarse a alguien G1.                                                                                                       
Acá fumándome un algo para relajarnos usted sabe, Pues que es pillen que ayer me pude 
tumbar una billetera de un cliente G1TS 
Pues que acá hay mucho consumo a veces baja por que meten a unos que venden a la cárcel 
pero eso no sirve por que quedan los hijos y el resto de la familia aparte uno le dice a la policía 
y no hacen nada y es muy peligroso ellos lo pueden mandar a matar a uno entonces es mejor 
quedarse callado G3. 
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Si acá ellos no se meten con uno pero tal vez eran de otra parte y ellos  tienen que robar para 
consumir, Si una vez hace como 4 meses, pero los que nos robaron no los conocía, ellos 
estaban armados (con un cuchillo), nos forcejearon, nos golpearon y nos robaron, Es que es 
muy complicado porque esa gente necesita y  piden que para la gaseosa y esa plata es para 
comprar drogas y les dimos papaya para que nos robaran y nos atacaron 
si es lo que se consume allá arriba basuco , vareta y pues bóxer. Pero el no hace caso esas 
malas amistades lo han llevado a él a la cárcel, cuando están así todos paniquiados una vez 
chuzo a alguien y todo y no quiero eso . es que el consumo lo lleva a uno a robar G1. 
A mí no me dejaban juntar con las personas que consumían por que antes era peor es que ya 
han caído mucho pero antes era tenaz la situación y el problema es que nosotros mantenemos 
eso por que compramos lo que roban, ellos roban y vienen y nos venden a nosotros y uno ve 
barato y va y compra G3. 
Eso va de la mano ellos roban para consumir y aquí les cambian las cosas  que roban por el 
vicio y después se vende y pues con la policía se genera cierta rivalidad y es peor porque los 
golpean pero los sacan como Paso con usted la Jazmín  casi que la iba a chuzar y la soltaron y 
peor problema para usted , por un lado el robo por otro peso puede conllevar al homicidio 
como ha pasado G1. 
mucho porque la droga obliga a robar  y conseguir dinero para comprar vicio G3. 
Eso es lo mismo allá en el Colombia y en mochaca  G2. 
si por la mentira que dije  y robo a mi familia además he estado en la cárcel por las drogas  y 
por qué casi mato a un muchacho por robarlo para comprar drogas  G4. 
uno roba para poder conseguir seguir  consumiendo, esa es la palabra correcta  G1 
pues es que son dos cosas que van muy unidas, una cosa lleva  a la otra , porque los 
muchachos bien drogados van y roban y hasta matan. Pues roban para poder consumir la 
droga . 
Y pues también influye mucho que la policía los maltratan les pagan y no se los llevan les 
pegan les quitan lo que se roban y ya los dejan ir ellos saben que se dejan golpear y después 
pueden seguir delinquiendo porque no hay control la policía solo los golpea les pega a matar 
G3. 
Allá hay una señora que antes era recicladora y de un momento a otro eso empezó a vender y 
consiguió mucha plata eso ahora se arregla y echa pinta, y ahora es  muy peligrosa y creen 
que pueden hacer lo que quieran con los demás G3. 
Ellos lo que escuchan es rap y obvio roban y como roban celulares ahí está la música esa, por 
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lo general  ellos piden una moneda y ahí aprovechan sacan el cuchillo yo roban o s entran a 
almacenes y se roban radios y ahí empiezan a escuchar esa música G2. 
Núcleo familiar de “Andali” alias la patrona, han sido habitantes del barrio por más de 40 años . 
Según informante la familia cuenta con un amplio historial de actos delictivos ingresando 
periódicamente sus miembros a institución carcelaria ya sea por intento de homicidio o por 
consumo y venta de estupefacientes G1. 
Todas refieren incurrir en el robo pero afirman que las lesiones personales y la agresión si van 
de la mano con el consumo mas no  el robo bajo la ansiedad de consumir. 
Al hablar con este grupo se puede percibir un fenómeno de consumo un poco alejado de lo que 
se observa en el barrio directamente siendo este grupo de participantes habitantes de la 
comunidad  G1TS. 
Pues la relación con la delincuencia es directa nosotras acá robamos pero por que nos gusta 
jjajajjajaja y la gente da papaya pero de ahí a robar así por que uno se aloque por  Que no 
tiene que consumir no ajja que es lo que si pasa con los de allá del barrio ya están tan llevados 
del basuco que son capaces hasta de matar, uno roba peor porque esta vida da pie para todo y 
la ley  es “no de papaya” porque si usted va por la calle con un celular de estos mami no de 
papaya, acá la ley es si da papaya de una pero de ahí a herir a alguien pa robarlo sino G1TS. 
Todas refieren incurrir en el robo pero afirman que las lesiones personales y la agresión si van 
de la mano con el consumo mas no  el robo bajo la ansiedad de consumir G1TS 
Pues acá todo el mundo consume y vende, nosotros hace poco vivimos acá por que antes 
vivíamos allá arriba y allá todooo es todo el mundo vende y fuma hasta nosotros una vez no 
teníamos plata y no toco vender G1. 
Pues más que todo delincuentes a nosotros allá en la esquina me sacaron un cuchillo y me 
robaron el celular , nos dio mucho miedo, pero de resto acá abajo casi no se observa gente 
fumando así como ellos cuentan G5. 
Pues por las malditas amistades  esa gente porquería de por acá G2. 
Y pues la falta de dinero eso lo lleva  a uno a choriar verracamente G5. 
Pues roban para comprar porquerías como el Cristian que usted sabe cómo es. 
Salen por la noche a robar a la gente y vienen y cambian eso G2. 
Pues los drogos roban para comprar no?? G5. 
Casi toda la gente de por  acá ha ido a dar a “Canadá”  (cárcel)ya sea por “choreo” o por 
“intento de homicidio” o en la mayoría de las casos “por venta de drogas” yo creo que eso va 
de la mano la ley de la calle es esa y la droga va de la mano con la delincuencia , lo que dice la 
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Diana uno es capaz de cualquier cosa “uno es capaz hasta de vender a la madre” G1. 
 
G1: íntimamente relacionados son casi uno solo roban para comprar vicio y  podrían llegar a 
matar bajo el efecto del basuco. Bajo el efecto de la cocaína y del basuco refiere tanto el grupo 
de habitantes de calle como de trabajadoras sexual es que se generan las peleas y la persona 
se vuelve agresiva. 
G2: refiere lo mismo que el grupo 1. La mayoría de estas personas tanto de este grupo como 
del G1 han estado por periodos de tiempo en situación de “cárcel” ya sea por  venta de 
sustancias, intento de homicidio y en un caso conocido por homicidio “culposo” 
G3: refieren las problemáticas como el robo y la violencia intrafamiliar todo habitante del barrio 
son conscientes de esto sobre todo por que delinquen fuera del barrio pero venden lo que 
roban internamente. 
G4 y G5: para estos dos grupos son aspectos que están ligados por que los consumidores 
necesitan robar para consumir. 
El robo aparece como una práctica con la que estas personas tienen una relación muy 
cercana, más allá de la vinculación que posean con el consumo de sustancias. Es interesante 
remarcar que la relación que se establece entre consumo y “raponeo” no es lineal y en ningún 
caso se plantea uno en función del otro necesariamente. Se manifiesta el “raponeo” como una 
alternativa para acceder a las sustancias en el caso de que no se cuente con recursos  propios  
para  hacerlo  y  se  explicita  que  para  ir  a  robar  es  mejor  no  haber consumido 
previamente. 
Las personas entrevistadas, particularmente los varones, protagonizan una relación altamente  
conflictiva  con  la  policía  desde  edades  muy  tempranas.  En  este  marco  el consumo de 
sustancias conlleva riesgos particulares, ligados principalmente a la ilegalidad, en cuanto 
implica una razón más para enfrentarse a las detenciones policiales y la violencia a ellas 
asociada. 
De cualquier manera, es importante resaltar que la referencia al robo en relación con el 
consumo se plantea  como estrategia de acceso a la sustancia, aclarando que no se consume 
para robar y que, quienes trabajan o tienen ingresos propios, consumen y no roban. Muchos de 
ellos incluso señalan que es mejor ir a robar sin estar bajo el efecto de una sustancia, ya que 
se posee mayor control del cuerpo y mejor capacidad de reacción. Esto último contrasta con la 
difundida idea que asocia linealmente droga – delito y criminaliza de manera prejuiciosa a los 
consumidores. 
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Tabla 12.droga y relación con actos lesivos 
SUBCATEGORIA :  droga y relación con actos lesivos (DRAL) 
UNIDAD DE ANALISIS : fragmento de entrevista  (textual lo que refiere el participante) 
Cuando ellas consumen la verdad  no me gusta estar porque me he dado cuenta tanto arriba 
en el mugrero como acá que  el estar drogado implica agresividad G1TB. 
Un día estábamos ahí en la tienda que tomando gaseosa y esa cuando llego a buscar 
problemas yo le dije mire NO ME JODA y mi esposo si le dijo que no me toriara cuando se me 
lanzo y cuando menos pensé yo tenía un cuchillo acá enterrado. Yo cogí la chaqueta  di la 
vuelta me puse de espalda y  me pare con  el cuchillo y le metí dos puñaladas G2. 
mire es que a mí me pegaron una puñalada en este dedo (me mostro el dedo meñique lo tenía 
recogido en forma de caracol) y eso fue hace meses pero mire que me duele G1. 
pues como casi todo el mundo allá con sus problemas de consumo y pues ella tenía su marido 
y el man le ponía los cachos y ella “apuñalio” a la vieja por eso está mi hermana en la cárcel 
ahora y pues ella siempre me dice que con cuidado que uno se arrepiente después por allá 
encerrado y pues uno lo piensa pero créame que ganas no me faltan G1 
todos los días se apuñalan  con otras pandillas o a veces de las mismas, a nosotros no nos 
dejan ni asomarnos eso es peligroso G4 
Pues los problemas que hay en el barrio son la violencia, los basuqueros, ladrones y matones 
que se apuñalan ala entre ellos. Pues con nosotros no se meten respetan a nuestras familias 
pero para nadie es un secreto que son matones y les pegan a las esposas y a los hijos  G4. 
Pues la violencia que comentan pues es que allá en la casa casi ni los vemos casi todos los 
problemas son allá arriba acá solo escuchamos los gritos por las noches pero no más, después 
ellos nos cuentan de las peleas G5. 
Porque es que es el pulmón de uno mona, por lo que  uno en la calle consigue muchos traídos 
o sea enemigos, si pilla y si uno anda con su cuchillo, cuando uno se encuentre con su 
enemigo, ¿Quién lo va a defender?, nadie lo va a defender, si usted no puede nadie lo va  a 
defender, por eso es que a uno le toca cargar cuchillo, pero yo ya no lo cargo . a esos si ha  
pasado, que llega uno todo borracho, todo drogado, periquiado, y llega la mujer y a uno lo 
ofende o le dice algo  pa, pu,  pa pero entonces yo digo que las vueltas no deben ser así debe 
ser uno más relajado , A mí solo me apuñalaron una vez y no gracias después de eso no 
busque más problemas, fue un man por joderme porque yo nunca me he metido con nadie y 
no me deje y ahí fue , mire fue en este brazo , es que de los que consumimos verracamente 
allá arriba a todos nos ha tocado nuestro chuzazo G1. 
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Ellos se agarran porque cuando están en parche y uno consume más que el otro todo siempre 
es pro al droga ahí es cuando se apuñalan pero se apuñalan entre ellos nos  meten con la 
gente del barrio y ha  habido ya muchos muertos por eso una puñalada mal dada puede matar 
a alguien G2. 
Pues a una persona que es adicta el cuerpo le pide cada vez  más y el adicto al no tener dinero 
busca cada vez más  y la consigue de cualquier manera la forma de obtener la droga por ese 
motivo llega  en ocasiones a matar a otros G2. 
si bueno , y bajaba en eso se me vino el “piolín” no sé si usted lo conozca y me dijo “ que hace 
mona” yo lo salude normal, el me pidió un cigarro, yo le dije uyy espere que creo que me 
queda uno, en eso se vino “la gata” (Mónica a ella si la conozco es habitante de calle y le he 
hecho un par de entrevistas)  y me dijo uyy mona deme a mi le dije pailas gata se me acabaron 
en eso llego un negro , doctora que yo  nunca en mi vida lo había visto y me dijo que que me 
va a dar o que , yo le dije que le pasa no tengo y conmigo no se meta ,  me dijo : que tal la 
boba a mí no me venga a chimbiar y le dije “yo  chimbeo a quien se me dé la hp gana” “negro 
gonorrea se vino de un mierdero para otro peor o que, conmigo si no se las de gallito fino que 
sale es perdiendo” G2. 
si no lo torean a uno porque días “Sara” se agarró acá “con la Sabrina” a decirse cosas y Sara 
se puso como loca y le saco cuchillo yo si le dije que pensara en la hija bajarse a alguien es 
fácil, chuzar también acá todas sabemos la ley de la calle peor ya acá es a otro precio y 
cuando uno tiene hijos más., pero eso es consecuencia de las drogas G1TS. 
Las que consumen perico meten cuando están tomadas eso las relaja pero si consumen 
mucho se alocan y se agreden por ejemplo el otro día que le contamos nos trajimos 5 dedos de 
coca (dedos de guante quirúrgico) y nos alocamos como contaba la  “sapa hp esta” que casi 
nos matamos a cuchillo y uno no piensa G1TS. 
A veces llegan hasta a matar a otros el basuco ya los lleva a eso G1. 
Robar, perder a la familia y no tener a nadie en la vida y volverse así como mi hijo G2. 
Pues eso va de la mano un roba para comprar los basuqueros hasta matan por que el basuco  
“los paniquea” y los lleva a hacer cosas violentas a veces a matar y a herirse entre ellos. Yo 
por ejemplo usted sabe que raponeo porque toca para fumar y para comer G1. 
Se vuelven otro agresivos y piensa que les va a hacer uno algo y ahí es cuando delinquen 
ósea intentan matar y pues roban para comprar. Eso acá todos roban para comprar vicio G4. 
Ellos pueden llegar a matar a otros con el fin de conseguir para poder comprar vicio, eso 
sucede con muchas personas acá el problema  que más se evidencia acá, el robo y la agresión 
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a otros se apuñalan y se hieren , por las noches uno escucha y la mayoría va a dar a la cárcel 
por robo o por venta de esa vaina otros por intento de homicidio.G2. 
Pues acá para arriba todo el mundo fuma, hay unos que fuman delante de los chinos y eso a 
mí no me gusta, y pues las condiciones económica nos llevan a vender porque esa es la 
economía de este barrio. La falta de plata lo lleva a uno y si uno vende pues empieza a fumar 
eso ha pasado con todos esos dé por acá que usted ve, le venden a la gente de afuera  y pues 
eso si no pueden fumarse lo que venden sin pagarlo porque se meten en un lio los cascan los 
expendedores G1. 
pues toda yo le he contado cuando uno se mete en el vicio hace de todo roba para comprar 
llega un punto en el que a uno no le importa, ya le conté lo de mi hermana que está en la 
cárcel por casi matar a una vieja  G1. 
 
 
Al igual que con los actos delictivos, el consumo de droga dentro de la comunidad y se podría 
hablar que para  cada uno de los grupos   el significado que construyen es de intima relación 
ya que se evidencia referentes diarios de peleas entre consumidores así como experiencias de 
riñas entre los mismos que  adquiere un carácter identitario para la comunidad misma así como 
un estigma y una “cotidianidad”. 
 
Tabla 13.motivos de inicio de consumo 
SUBCATEGORIA : motivos de inicio de consumo (MIC) 
UNIDAD DE ANALISIS : lo que refiere el participante clasificado por grupo al que corresponde 
pues  a los 17 maso menos , por culpa de otro muchacho que empezo con el basuco , es que 
tacan el cigarrillo  y le sacan la mitad del cigarrillo eso cogen como si fuera arina de trigo y lo 
baten , el penso que era el cigarrillo y pues uno prueba eso y el cuerpo le va pidiendo mas y 
mas  G1. 
yo pienso que eso es de familia y por los amigos , si la familia consume esos chinos obvio que 
consumen, pues que se puede esperar de los hijos de las que consumen ahí encima de los 
pobres chinos pues que ellos aprendan que más. G2. 
pues yo pienso que uno empieza a consumir por problemas familiares o por maltrato, por 
problemas familiares que pueden conllevar a eso , problemas en la casa o pro curiosidad van y 
prueban al que le guste  pues lo sigue haciendo con los amigos aunque hay otros que 
curiosean peor no les gusta , otros  por tipo del medio ambiente o de la cultura algunos por el 
tipo de música  o look y pues los amigos los llevan a eso la cultura  ósea por el medio que lo 
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rodea eso y pues se metió en esa cultura que puede ser otra de las causas para seguir en eso 
de fumar marihuana.G1 
uyyyyy nooo ya ni me acuerdo , tenía como unos  10 años o un poquito más , mi papa me daba 
una vida muy mala me cascaba por todo , yo vivía ahí arriba mire (señala la casa curuba 
ubicada diagonal) pero ellos ya no viven por acá . intente muchas veces salirme de la casa 
aburrido pero me tocaba volver , entonces una gente de por acá con la que me la empecé a 
pasar me inicio  en eso y ya , : pues desde antes yo fumaba pero por ahí a escondidas si pilla 
ya después si con esos maricas empecé  con marihuana y ya después el basuco .. La carro o 
la cacharra  esa es la peor y ahí me quede (pipa fabricada para consumir basuco ), me Salí de 
la casa empecé a camellar en la plaza cargando bultos y seguí fumando y tomando, es que 
mire cualquier vaina de esas va mano con el alcohol uno  toma y fuma G1. 
pues alguna vez ya habíamos hablado un poco de eso  “el cabron” de mi padrastro ósea el 
segundo marido de mi mama fumaba basuco ese armaba el carro ahí encima de nosotros, y 
pues  la situación la falta de dinero lo acerca a uno a esas “mierdas”, alguna vez ni teníamos 
para comer y nos tocó vender  acá usted más que nadie sabe que todo el mundo vende y pues 
al estar uno cerca de eso pues ahí se queda. yo tenía unos amigos del barrio Colombia y de 
por acá yo cuando tenía unos 13 empecé a fumar peor solo cigarro, ellos si fumaban “vara” 
(marihuana) y ya un día me dieron al otro día parchamos y seguí, después me gusto el 
“maduro” (marihuana y basuco) y ya después le hice a el basuco puro ese si me patio. uno 
empieza a consumir por los amigos como me paso y por ver tanto “chirrete” en la calle y tanta 
venta de droga porque y por alláG1. 
Pues es que tanto la cuestión del consumo como la venta es de familia acá las familias son las 
que enseñan a los hijos por medio a por la noche de sus actos, si usted viera por la noche hay 
dos una pareja, ellos como  que le avisan a los demás chiflan y los que van a comprar ya  
consumir van hasta allá, es que ellos tienen como señales para comprar y para esconderse de 
la policía aunque la policía nunca sube, ellos solo pasan una vez al día G3. 
Pues lo amigos mami usted sabe que uno se  archa con gente que consume e inicia a 
consumir y así G1TS. 
Pues los problemas yo por ejemplo tuve una vida muy paila es que dicen acá, mi  papa era un 
borracho que nos maltrataba, un hermano abuso de mí y a mi  mama no le importó todo eso lo 
vuelve mierda a uno y para encima amigos que lo llevan a el vicio y de paso a putiarse uno 
G1TS. 
Yo pienso igual que los  problemas yo en la casa estaba mamada ya de los malos tratos de la 
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situación económica y pues los amigos empecé a  fumar vara y ahí me quede a mí me relaja y 
me gusta G1TS. 
Alguna vez ya le había contado usted sabe que mi tío me abusaba me  fui de la casa porque 
mis papas se murieron empecé a trabajar en esto a los 12 años y conocí muchas personas 
empecé  a consumir para poder soportar acostarme con tipos por plata ya después fue por 
vicio y ahí me quede G1TS. 
Yo empecé el consumo hace un año  fue el 23 de octubre cuando empecé a trabajar acá y 
pues por culpa de estas “perras” jajaja todas fumando y metiendo pues empecé además que 
hay cosas muy duras y difíciles en esto y las drogas pues sirven G1TS. 
yo  consumo desde los 10 años ya he estado en toda parte rehabilitándome y no me importa 
empecé por amigos de la costa y pues trabajo y los clientes me dan ya no puedo vivir sin 
“Pérez” (haciendo referencia al perico) G1TS. 
yo empecé a consumir fue porque primero un amistad empezó a consumir cigarrillos ,y todo, 
cuando eso era el parque de los periodistas , ahí  era eso en  la pescadería del dorado y en 
ese entonces no existía puente y de palo era hay una quebrada, eso era un río picho, y  ahí 
empecé a consumir marihuana y cigarrillo, y cuando mis papás se dieron de cuenta, me 
pegaron una trilla y una mano de juete, y   yo empecé fue porque yo me retire de los toreros,  
yo  empecé a los 15 años, hace 25 años, eso fue en Villa de Leyva  cuando un cuñadito mío y 
yo había amanecido trasnochado y todo drogado y ahí  empecé , bueno, y otra comparación 
cuando uno consume  en su sano juicio, en sus cinco sentidos, entonces uno no ha fumado 
cigarrillo ni nada de eso, y yo dugo cuando uno fuma eso  en su sano juicio y al probar el 
primer pipazo eso a usted lo deja en las nubes, entonces resulta que usted queda tonto y bobo 
G1 
Pues los amigos y la familia si una persona ve que consumen pues van a consumir ese cuento 
que ve y aprende de los espejos si es pura mierda G1. 
Pues  no soy del barrio pero si puedo observar a los niños que hablan mucho de esas cosas es 
porque observan ejemplos y dios no lo quieran lo van a replicar 
Que la gente se va por mal camino y Porque no hay otras oportunidades G3. 
Eso es verdad aunque todo depende de la familia acá se ve mucha violencia, abusos sexuales 
de entre los mismos familiares eso debe influir y llevar a las personas a eso. 
Mire sus amigas las de allá abajo que Vivian acá  esa mama les daba una menadas y por 
salirse de la casa fueron a dar con  uno re drogo de por acá eso es así las llevaron a eso G3. 
Yo siempre he opinado y se lo digo si usted anda con un consumidor de alucinógenos va a 
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consumir alucinógenos y todo también depende de la familia pero las familias de ellos son 
desestructuradas y llenas de problemas G2. 
Que es triste que todos consuman porque se daña la gente que viven para trabajar en el futuro 
G3. 
Pues que se vuelven así como dice Andali y pues que pierden la familia y se vuelven lentos es 
que en la calle la gente les tiene miedo peor acá los vecinos les pegan porque ellos se vuelven 
como retrasados G3. 
Soy de la pandilla de los viciosos, soy mama de tres hijos,  soy viciosas porque mis amigos me 
lo enseñaron, además de eso soy alcohólica G4. 
pues los amigos, que son los que a uno lo inducen, un día yo estaba en él, parque de la villa y 
yo no podía llegar a la casa porque si no mi papá me daba, entonces llegó un socio y me dijo 
vamos chino y se queda en mi casa, y pues yo no me quería quedar en la calle, y al otro día 
estábamos en la casa del chino, y yo pille al papá del chino que estaba consumiendo basuco y 
eso a uno  le da curiosidad, si, le da intriga a uno saber que eso y llega y me dice tenga un  
pipaso, y a uno le da curiosidad a ver que sabe eso, y cuando yo probé eso paila me perdí, 
hasta ahí fue niño sano y desde los 8 años empecé, ya llevo 17 años, porque yo tengo 24, y mi 
hermano es menor dos años y el sí consume bazuco, perico, pegante  G1. 
Es que con el bazuco uno se vuelve más agresivo eso pienso que le paso a mi hermano y 
pues él tiene hijos y no está bien porque yo si considero que eso tiene consecuencias en los 
hijos que lo vean consumiendo y eso a uno si pilla esos son los que se vuelven consumidores y 
más si no tienen apoyo de la familia G1. 
pues amigos que dañan a los demás , es que los inducen si usted no lo hacen le dicen “usted 
no es mi amigo, entonces no se junte conmigo”  y pues también los problemas una persona 
que tenga problemas en la casa que haya sido abusado o maltratado pues puede caer en eso, 
igualmente . 
Eso ahora  se ven puros jovencitos allá en el barrio ya consumiendo de esas vainas por ahí de 
10 y 14 así se ven G3 . 
pues yo conozco un caso de un muchacho que  todas conocemos allá del barrio  que pues 
desafortunadamente está rodeado de eso ,  la mama no consume pero si vende y lo mandaban 
a expender, cuando s ele dio por probar y ahora duerme en el parque “allá en el conchucua” 
porque ya no lo dejan entrar ni a la misma casa porque él se saca las cosas allá. Porque allá 
hay muchos así hay otros hermanos que la mama les dicen vaya tráigame , tráigame la droga y 
pues los pobres muchachos empezaron a robar para comprarle a la mama la droga y desde 
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muy pequeños y así empezaron G3. 
Y pues consumen porque si hay una persona de un  hogar que vende y consume estas cosas 
pues los hijos y los nietos lo harán también sigue esa cadena, todo eso es por observación. 
Se debe también a falencias del hogar si no hay amor si no hay apoyo si hay violencia eso 
lleva a una persona a iniciar el consumo G3. 
Porque les gusta y por qué los amigos los llevan a eso. Y porque se sienten solos y con 
problemas G4 
Porque les dan y a ellos les gusta y siguen y los amigos los llevan G5 
pueden existir varios factores: Herencia, algún familiar lo hace, y el niño o adulto al verlo, lo 
hace  G2 
Cada una desde pequeñas empezamos a consumir por problemas en la casa y pues los 
amigos lo conllevan a esoG1TS. 
El basuco es delicioso por eso la gente del barrio se “chirretio así” porque la primera vez le 
queda gustando. Acá todas iniciamos por el pegante y  por amigos el que se junta con drogos 
pues se vuelve droga G1TS. 
Se ven consumidores por toda parte, desde las casas no ve que el esposo de mi mama el que 
está en la cárcel ósea no el esposo de ahora si no otro ósea mi papa y el de diego el fumaba 
basuco acá en la casa delante de nosotros y mi hermano Cristian también G4. 
Pues los amigos y la familia acá hemos visto como mi padrastro consumía y mi hermano y la 
gente de por acá todos consumen y lo llevan a uno a eso. Una vez no teníamos dinero ni para 
comer y nos tocó vender eso fue cuando vivíamos allá arriba. 
Y si uno inicia con basuco ahí se queda. 
Y pues la pobreza lo lleva  a uno  ese mundo después de la “chabis” y la “bareta ” viene el robo 
y la cárcel G1. 
Cuando mi papa fumaba en basuco en nuestra habitación a uno como que los pulmones le 
pican y le dan ganas. Entonces es por la familia y los amigos de por acá. 
Uno ve y eso aprende no ve a lucho como cuenta, que  a nosotros no nos ha gustado G4. 
No sabemos suponemos que por los amigosG5. 
pues ella primero me dijo que se había ido con un muchacho y seguro fue el que  la metió en 
eso porque el consumía yo lo conocía de antes y sabia como era el, ella empezó a pasársela 
con él y ahí inicio, empezó a robarme y me entere que robaban a otras personas en la calle, 
andaba con una gente muy fea y empezaron los problemas , ahí se fue por primera vez de la 
casa G2. 
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ella empezó a fumar eso por el tipo con el que andaba yo creo que la gente consume por los 
amigos y los problemas , nosotros somos muy pobres y allá todo el mundo consume y los 
chinos miran por eso yo alejo las niñas de la calle G2. 
Pues yo creo que los problemas, acá hay mucha violencia, mucha los familiares abusan de las 
niñas y eso las lleva a eso y a irse con cualquiera. Los muchachos se cansan de eso y se van 
con cualquiera así como la “JAZMIN” esa es de una familia problema y se fue con el primero 
que le ofreció otra vida y  ese mismo la llevo a volverse así. 
Tanta violencia los lleva a refugiarse en los amigos. 
Usted conoce a “PLUTO” él era profesor de la universidad de educación física, el se ve por ahí 
mal porque tiene épocas, a le lo enviciaron los alumnos le dijeron que era chévere y lo hicieron 
fumar bazuco y ahí se quedo es que acá llega gente bien y llegan acá llevados y acá se 
quedan y empiezan con la vida de desechable G2. 
Yo pienso igual los problemas, la violencia llevan a la gente a consumir en nuestra familia 
nuestros hermanos son consumidores ya han estado en la cárcel, y empezaron por los 
problemas, mi papa no respondía por nosotros y mi mama nos maltrataban ellos desde 
pequeños empezaron a robar y a juntarse con malas personas y ahí iniciaron G2. 
Eso mismo la pobreza lo lleva a uno a vender a robar y detrás de eso viene esas porquerías, a 
veces para soportar el frio e la noche uno debe consumir algo, es muy difícil además que las 
compañías juntarse con “PARCHES” eso lo hunde cada vez más a uno G1. 
Yo creo que los amigos es que yo no conozco así a nadie pues lo que se es por lo que  
ustedes cuentan a veces pero solo he conocido a un amigo que consumía “marihuana” creo y 
a él lo llevaron  los amigos que tenía  G3. 
Pues yo empecé a fumar porque me la pasaba con una gente por ahí yo inicie con  cigarro, 
después con porro (marihuana) y una vez me ofrecieron basuco (que es la raspa de cocaína) 
ahí empecé a fumar de eso , yo empecé a fumar por los problemas en la casa a mí no me 
gustaba estudiar doc y mi papa se casó con una vieja ahí que no me quería G1. 
Yo pino que por problemas, yo conozco mucha gente de por acá que inicia porque en la casa 
hay muchos problemas y pues  en mi casa la verdad fue por los pelados del parche de por acá 
yo fumaba  “garro” (cigarrillo) ya después probé la “chabis” (basuco) y ahí me quedo gustando 
y ahí se queda uno esa es la peor de todas esa lo envicia a uno doc y ahí se quedó  G1 
 
G1: la mayoría refiere problemáticas familiares: violencia y disfuncionalidad de las mismas así 
como observación y aprendizaje de grupo social , no refieren presión de grupo todos refieren 
conducta aprendida por observación ya sea de miembros de núcleo familiar o de grupo social 
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G2: al ser  evidenciar la situación directamente las familias achacan el inicio de consumo con la 
falta de oportunidades y las “malas compañías” (padres de consumidores) 
También refieren problemáticas como violencia física y sexual  
Intrafamiliar 
G3: los observadores indirectos  refieren que el consumo se debe a la observación (familia de 
consumidores y expendedores) y al grupo social 
G4 y G5: ambos grupos refieren que el consumo se inicia por amigos que a su vez consumen ,  
hijos de consumidores refieren que es una conducta que se aprende por observación 
Tanto varones como mujeres, presentan un contacto cotidiano con el consumo de drogas, 
aunque este no se da de la misma manera en todos ellos. Se pueden establecer diferencias 
según el género, basadas principalmente en el consumir o no, y en las sustancias utilizadas. 
Por otro lado, los participantes hacen una diferenciación entre distintas drogas, expresando  
que  no  todas  son  iguales  y  estableciendo  diferencias  en  sus  efectos  y sobre toso sobre 
la motivación al iniciar situaciones de consumo. 
En relación con la frecuencia de consumo, la mayoría de los jóvenes comparten la postura de 
que es muy difícil que alguien consuma esporádicamente describiendo un uso cotidiano de las 
sustancias (particularmente de la marihuana y el basuco) a partir de su primera experiencia (en 
general antes de los 13 años). 
En relación con esto, en general los participantes que no consumen y que consumen plantean 
que se empieza por problemas familiares o de otro tipo (que es la posición del discurso oficial), 
además algunos de ellos mencionan el aparentar, el “hacerse los choros” entre los motivos de 
consumo y nombran “la junta” como algo que conduce al consumo otorgándole una valoración 
negativa. 
Por otro lado algunos  participantes que sí consumen (y algunos de los que no, pero que están 
vinculados al consumo por amigos por ejemplo), en cambio citan entre los motivos la 
experimentación, el placer y el contacto con pares que consumen, dándole a esto último una 
valoración positiva al referirse a amigos o compañeros que les hicieron probar y no el carácter 
de “junta”. Además cuestionan el imaginario que plantea que se empieza a consumir por 
problemas. 
De cualquier forma es notoria la referencia de ambos grupos a la influencia de los pares en el 
inicio del consumo o al menos en el contacto con algunas sustancias, aunque muchos 
relativizan está influencia planteando que cada uno decide si probar o no y que por juntarse 
con jóvenes que consumen, no necesariamente también se debe consumir. 
Por  otro  lado,  en  relación  con  las  razones  que  podrían  llevar  a  abandonar  el consumo, 
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se mencionan principalmente la voluntad y el apoyo de la familia, la mayoría cree que 
cualquiera puede dejar si quiere. 
La relación con el consumo de sustancias, que constituye uno más de los consumos de estas 
personas también define una adscripción identitaria que separa a los que se drogan, o 
comparten de alguna manera esta práctica, de los que no y da forma a un nosotros imaginario. 
En esta construcción identitaria que se realiza en base a la relación con el consumo, se juegan 
cuestiones imaginarias que tienen que ver con el reconocimiento del grupo o atributos como el 
“aguante” v  o el conocimiento dado por la experiencia. 
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5. Discusión 
 
 
El consumo de sustancias es una de las patologías que mayor crecimiento ha presentado en 
los últimos años, afectando a personas de todas las edades. La adicción es definida como una 
enfermedad mental crónica, con múltiples recaídas que causa la búsqueda compulsiva de 
sustancias psicoactivas, a pesar de los efectos  deletéreos  tanto  para  el  individuo  como  
para  quienes  lo  rodean.  La adicción se inicia usualmente en la adolescencia y su comienzo 
temprano indica una alta posibilidad de consumo durante la vida (1). 
Dentro de los adolescentes, el uso de alcohol y de otras sustancias se ha relacionado con 
heridas inintencionadas, homicidios, violencia callejera, conductas ilegales y problemas tanto 
académicos como ocupacionales. El impacto de estas dificultades puede llegar a tener una alta 
influencia tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo de la sociedad, siendo una de 
las posibles causas de desempleo, inestabilidad familiar y problemas de inseguridad en las 
calles. 
El consumo de drogas está ligado pues como se mencionaba anteriormente a  ciertas 
conductas de esta misma manera está ligado de manera estrecha a las experiencias con el 
entorno social lo cual es un factor determinante al momento de iniciar a consumir, encontramos 
el consumo experimental , el recreativo o social y el habitual en la mayoría de los casos se 
inicia con los dos primeros y se termina con el uso habitual siendo un fenómeno 
desencadenado tanto el entorno social  como por las experiencias personales o “la mala vida” 
según refieren los participantes. 
Un enfoque etnográfico “significaciones ” nos permite entonces observar y comprender una 
realidad “subjetiva ” . Se entienden las significaciones como producciones complejas que dan 
cuenta de las construcciones que el sujeto hace de sí mismo, de su realidad y del mundo. De 
esta manera, pensando en las significaciones sobre consumo, se entienden como la 
construcción que el sujeto produce al vivenciar, entender y nominar el fenómeno. Situaciones 
cotidianas y críticas que involucran a personas, códigos, emociones, dinámicas, tiempos, 
espacios y atravesamientos (culturales y estructurales). Construcciones de sentido que los 
sujetos elaboran en su devenir a partir de sus esquemas de percepción y acción, que son a la 
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vez internas y externas; individuales y sociales. Además se reconoce a las prácticas 
discursivas desplegadas por sujetos y grupos, como la forma de acceder a las mismas. 
Comprendiendo  que  esta  enunciación  trasciende  el  mero  relato  para  dar  cuenta  de 
profundos atravesamientos histórico sociales, que definirán diferentes posibilidades de instalar 
las propias significaciones como válidas. 
 Ahora bien un fenómeno que atraviesa las enunciaciones realizadas tanto por los 
consumidores como por quienes no consumen es su notable arraigue en los discursos 
hegemónicos, ya sea ubicándose desde lo que estos discursos aprueban o desde lo que 
condenan, el denominador común en las narrativas de estos es la afirmación de los mismos. El 
acceso a la ciudad no es muy limitado, lo que conlleva al conocimiento de otros barrios con 
características similares, dificultando el cuestionamiento de la propia realidad. Estas 
características, entre otras, conforman un escenario complejo y particular tiñendo sus 
trayectorias de vida e interviniendo en la construcción de su subjetividad particular para este 
contexto propio. 
Ahora bien si  pensamos un momento  en la forma en que la sociedad  actual  construye de la 
categoría joven, hay que enfatizar que los jóvenes, en tanto sujetos sociales, conforman un 
universo social cambiante y discontinuo, cuyas características resultan de una tensión entre la 
categoría sociocultural asignada por la sociedad particular y la actualización subjetiva que 
los sujetos concretos llevan a cabo a partir de la interiorización diferenciada de los esquemas 
de la cultura vigente (40). De esta manera, no es posible hablar de “los jóvenes” como 
categoría homogénea, es decir, hay múltiples modos de ser joven en la ciudad, que no 
comparten los modos de inserción en la estructura social, lo cual implica una cuestión de 
fondo: sus esquemas de representación configuran campos de acción diferenciados y 
desiguales dependiendo del contexto o dichos en términos de sistema dependiendo del 
subsistema en el cual se encuentre involucrada la comunidad. 
En el modelo socioeconómico vigente, los jóvenes son vistos por el sistema en cuanto sirvan 
a los intereses del capital, o no violenten y/o cuestionen sus premisas, de lo contrario son 
tachados como generadores de disturbios, rebeldes, vagos o indeseables. 
En las trayectorias de vida de los jóvenes de Santa Barbará se visibilizan atravesamientos 
tales como: condiciones de pobreza, consumo de sustancias en particular y consumismo en 
general, dificultades para acceder y permanecer en instituciones formales, delincuencia con 
las dificultades sociales aparejadas y sus consecuencias con el sistema policial y jurídico. 
Estos jóvenes se presentan a sí mismos y son presentados por los adultos desde el estigma, 
desde una representación negativa basada principalmente en dos aspectos: el ser jóvenes y 
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el vivir en situación de pobreza. Un gran número de ellos abandonaron la escuela en los 
primeros años del secundario o no completaron la escuela primaria, y les es difícil describir 
actividades de esparcimiento o recreativas en su tiempo libre, haciendo referencia entre ellas 
al consumo de drogas y al “raponeo”. El abuso policial es parte de su cotidianeidad, tanto que 
naturalizan sus prácticas violentas como algo más que les toca experimentar. 
Respecto del consumo de drogas en otros barrios de la ciudad, las primeras referencias que 
plantean los  entrevistados tienden a extrapolar las descripciones sobre el fenómeno en el 
propio barrio a otras zonas de Sogamoso, homogeneizando las características del mismo. 
Sin embargo puede decirse que esta visión se fundamenta más en un imaginario que en un 
conocimiento concreto, pues la mayoría de los entrevistados plantea no conocer muchos otros 
barrios de la ciudad y cuando se les pregunta específicamente cómo se dan algunos 
fenómenos que ellos asocian al consumo en barrios de otros sectores, ponen en duda tal 
homogeneidad. 
Esto último resulta de gran interés a la hora de pensar en base a qué están construyendo 
estas personas sus posiciones y formas de entender tanto el consumo, como otros 
fenómenos que los atraviesan; ya que es difícil realizar una lectura global si no se conoce 
otras realidades distintas a la propia. 
Teniendo en cuenta lo desarrollado en torno a las prácticas y significaciones sobre el 
consumo de sustancias construidas por los participantes con los que se trabaja, se puede dar 
cuenta de la complejidad de este fenómeno que trasciende lo establecido por los discursos 
oficiales a pesar de estar atravesado por éstos. De esta manera se pone de manifiesto la 
necesidad de ampliar la mirada a la hora de comprender la relación que establecen los 
jóvenes con las drogas y de proponer alternativas de abordaje al respecto. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
 
 
6.1 Conclusiones 
 
 
• En la posición acerca del consumo, también existen diferencias entre quienes consumen y 
quienes no, ya que a los primeros les resulta más difícil plantear una postura unívoca al  
respecto,  mientras  quienes  no  consumen  establecen  con  mayor claridad  su posición 
abstencionista. se puede evidenciar claramente que  aunque existen diferentes puntos de 
vista y diferentes formas  de expresar la visión que tiene cada individuo acerca del  consumo 
de sustancia  psicoactivas  el significado del mismo de fondo es radicalmente el mismo el 
cual hace  parte de una cotidianidad mediática construida por la comunidad misma, el 
liderazgo inconscientemente está ligado al consumo ya que sus líderes naturales hacen 
referencia a lo que los mismo llaman ” los patrones” los cual eles ejercen el rol de líder para 
cada actividad que se realice dentro de la mismo  los niños a su vez adoptan la figura de 
liderazgo como algo aprendido por observación de sus padres y así mismo se va forjando 
este liderazgo. 
•  Continuando con la visión que se tiene del consumo podemos determinar que para cada 
uno de los participantes sea consumidor o no  , las sustancias psicoactivas son un patrón de 
conducta negativo dentro de la comunidad  y el proceso de transformación que  podríamos 
proponer está claramente ligado a los líderes identificados (ir a diarios de campo), ya que 
por un lado son figuras claves dentro del fenómeno  (motivos de seguridad) sin contar con la 
receptividad  que tiene la comunidad entera con ellos. 
• Si hablamos de espacios de consumo podríamos hacer referencia fácilmente a parques o 
lugares donde se consume pero afirmaciones como ”acá todo el mundo consume y en todo 
lado”  llevan a ampliar  la esfera de espacios de consumo n solo reduciéndola a parques 
sino a “mugreros”, los cuales son espacios en los cuales se reúnen los consumidores ya 
zonas de socialización común como lo es la parte externa  de las casa de las familias que so 
consumidora. 
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• Se entienden las significaciones como producciones complejas que dan cuenta de las 
construcciones que el sujeto hace de sí mismo, de su realidad y del mundo. De esta 
manera, pensando en las significaciones sobre consumo, se entienden como la construcción 
que el sujeto produce al vivenciar, entender y nominar el fenómeno. Situaciones cotidianas y 
críticas que involucran a personas, códigos, emociones, dinámicas, tiempos, espacios y 
atravesamientos (culturales y estructurales). Construcciones de sentido que los sujetos 
elaboran en su devenir a partir de sus esquemas de percepción y acción, que son a la vez 
internas y externas; individuales y sociales. Además se reconoce a las prácticas discursivas 
desplegadas por sujetos y grupos, como la forma de acceder a las mismas. Comprendiendo  
que  esta  enunciación  trasciende  el  mero  relato  para  dar  cuenta  de profundos 
atravesamientos histórico sociales, que definirán diferentes posibilidades de instalar las 
propias significaciones como válidas. 
•  Ahora bien un fenómeno que atraviesa las enunciaciones realizadas tanto por los 
consumidores como por quienes no consumen es su notable arraigue en los discursos 
hegemónicos, ya sea ubicándose desde lo que estos discursos aprueban o desde lo que 
condenan, el denominador común en las narrativas de estos es la afirmación de los mismos. 
• En función de lo analizado a lo largo del trabajo acerca de las narrativas de los participantes 
en torno a sus significaciones sobre el consumo de sustancias, se ensaya una 
categorización  de las  mismas  como  forma de sintetizar  y resaltar los  enunciados  más 
expresados. 
• Al indagar acerca de lo que piensan sobre el consumo de sustancias, dejan ver muchas 
contradicciones entre el deber ser, asociado a los mandatos, y lo que sienten o piensan en 
sus experiencias personales. En este sentido, alternan sus argumentos entre  
consideraciones  del  fenómeno  del  consumo  como  un  problema  a  enfrentar  y la 
adjudicación de características positivas al mismo.
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    6.2 Recomendaciones 
 
 
A partir del trabajo realizado se propone considerar la diversidad de circunstancias que dan 
forma al fenómeno del consumo de drogas en cada situación particular, diseñando 
intervenciones en el espacio micro social a partir de dispositivos participativos que trabajen con 
los sujetos en sus propios espacios y recuperando su mirada, rompiendo a la vez con el 
enfoque que otorga a las drogas el lugar de sujeto y no de objeto. Intervenciones que se 
enfoquen más allá del hecho particular del consumo, abordando otras condiciones que le 
dan forma. Esta propuesta se fundamenta en la experiencia aquí desarrollada que, apoyada en 
el vínculo establecido con los jóvenes a partir de un trabajo previo, permite rescatar sus 
propias ideas para el abordaje del tema, se sugiere entonces dar continuidad permanente a 
trabajos de campo con dicho enfoque los cuales tengas como eje central la mitigación del 
riesgo en población vulnerable a  problemáticas sociales descritas  en el mismo. 
Se evidencia  dentro de la comunidad la figura de liderazgo está claramente definida e 
institucionalizada así como ligada directamente con el consumo de sustancias psicoactivas se 
recomienda en posteriores programas focalizar la intervención en el empoderamiento y 
formación de dichos lideres claves para cualquier proceso de trasformación que se formule o 
se pretenda con la comunidad en mención. 
Se evidencia una alta ausencia de la fuerza pública y compromiso por parte de la 
administración municipal la recomendación principal como entes prestadores de salud es 
realizar las gestiones pertinentes para cerrar la brecha existente con respecto al compromiso 
hacia esta comunidad. 
Por último, se plantea como una línea de investigación a continuar a partir de esta 
investigación, la indagación en torno a las características que asume el consumo de drogas 
particularmente para las mujeres jóvenes, ya que en este caso estas prácticas no se llevan a 
cabo por ellas. En relación con esto, sería interesante indagar en profundidad el motivo por el 
cual en esta Organización de Base se manifiesta de esta manera y, cómo se presenta en otros 
barrios y en otros sectores del municipio de Sogamoso, realizando replicas en diversos 
contextos y diversidades socioculturales . 
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